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1. INDLEDNING 
Indledningen! for! denne! rapport! vil! først! præsentere! projektets! omdrejningspunkt! –! casen.!Herefter! beskrives! problemfeltet. &. motivation,! der! fører! videre! til! den! endelige!
problemformulering,! som!projektet! søger! at! besvare.! For! at! fokusere! projektets! omfang! følger!ydereligere!afgrænsning.&. fokus! samt! en!begrebsafklaring..Formålet!med! denne! indledning! er!altså!at!give!overblik!over!rammerne,!som!rapporten!bevæger!sig!indenfor.!!!
Case  
Den!schweiziske!professor!og!doktor,!med!speciale!i!medicin,!Enno!Freye,!forsker!i!celler!og!har!udviklet! en! ! bioteknologisk! metode,! hvorpå! man! kan! gøre! fedtopløselige! vitaminer! til!vandopløselige! (denstoredanske.dk!1).!Denne!metode!medvirker,! at! vitaminer! lettere!og! langt!mere!effektivt!optages! i!kroppen,!end!det!ses!med!traditionelle! fedtopløselige!kosttilskud,!som!eksempelvis!vitamin!D!(sundhed.dk!&!bilag!1).!!!Denne!unikke!metode!fangede!iværksætteren!Lars!Rabøls!interesse,!og!han!kontaktede!sin!ven!og!iværksætter!Hans8Peter!Strobel.!Sammen!udviklede!de!det!innovative!kosttilskud!Mito8Chon.!Navnet! ’Mito8Chon’! kommer! fra! betegnelsen! ’mitokondrier’,! der! kan! betragtes! som! cellernes!kraftværk! (denstoredanske.dk! 2).! Det! koncentrerede! kosttilskud! indtages! som! en! væske! og!indeholder!blandt!andet!Q10,!passionsfrugtsekstrakt,!ribose!(sukker),!vitamin!B2,!B3,!C,!E,!D3!og!jern! (greenspeed.ch).! Ingredienserne! har! både! effekter! inden! for! anti8aging,! sport! og!immunforsvar!(bilag!1).!!Rabøl! og! Strobel! ønsker! nu! at! implementere! Mito8Chon! på! det! danske!marked.!Et!af!vores!gruppemedlemmer!er!bekendt!med!Rabøl!og!derfor!blev!Mito8Chon!et!muligt!projektemne.!Til!vores! første!møde!med!Rabøl!blev!vi!introduceret! til! prototypen! af! produktet.! Her! forklarede! han!problemstillingen:! ”Vi. har. et. produkt. som. virker. –. nu. skal. vi. have. det.
markedsført!”! (bilag! 1).! Rabøl! og! Strobel! har! endnu! ikke! lagt! sig! fast! på!hverken!det!visuelle!udtryk!eller!navnet!af!produktet.!!Derudover!er!de!åbne!over!for!ændringer!af!ingredienserne.!!Mødet!blev!starten!på!vores! interesse!og!arbejde!med!Mito8Chon.!Udfordringen! lægger!nu! i!at!finde!ud!af,!hvordan!vi!rent!kommunikativt!skal!gribe!problemstillingen!an.!
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Problemfelt & motivation 
Mito8Chon!er!en!nystartet!virksomhed,!der!skal!brandes!og!markedsføres!på!det!danske!marked.!For!at!Mito8Chon!kan!stå!stærkt!og!skille!sig!ud!blandt!konkurrenter,!er!det!vigtigt!at!have!fokus!på!at!skabe!en!stærk!brandidentitet!(Aaker!2002:68).!!I! dette! projekt! vil! vi! udvikle! en! brandidentitetsstrategi! for!Mito8Chon,! der! skal! bidrage! til,! at!virksomheden! fremstår! unik! på! det! danske! marked.! For! at! være! unik! kan! man! foretage! dét,!Porter! betegner! som! trade8offs.! Det! betyder,! at! man! tager! nogle! fravalg,! for! at! fokusere! på!enkelte!unikke!enheder!ved!produktet!(Porter!1996:10).!Man!behøver!ikke!nødvendigvis!at!lave!om! på! produktet;! en! virksomhed! kan! udbyde! det! samme! som! andre,! men! alligevel! formå! at!skabe!merværdi!gennem!en!unik!brandidentitet!og!derved!skille! sig!ud.!Derfor!vurderer!vi,! at!Mito8Chon!bør!fokusere!på!én!af!effekterne!i!deres!produkt.!De!kan!eksempelvis!ikke!både!være!førende! på! markedet! for! anti8aging! og! sport! –! i! hvert! fald! ikke! rent! kommunikativt! (Porter!1996:12).!De!bliver!derfor!nødt!til!at!indsnævre!fokus!og!foretage!trade8offs,!for!at!produktet!og!brandet! fremstår! både! unikt! og! troværdigt.! Branding! af! alle! tre! funktioner! ville! kræve! en!udarbejdelse!af!tre!forskellige!strategier!for!Mito8Chon.!Vi!vælger!at!fokusere!på!anti8age!funktionen!i!produktet,!da!vi!har!en!formodning!om,!at!der!vil!være!potentiale!for!at!komme!ind!på!det!danske!marked!inden!for!anti8age!produkter.!!!Denne! formodning! udspringer! fra! en! stigende! tendens! inden! for! skønhed,! der! blandt! andet!handler! om! sundhed,! anti8age! og! indre! skønhed! hos! forbrugerne.! Der! findes! adskillige! blogs,!magasiner,!aviser!og!lignende,!der!dagligt!informerer!forbrugere!om!skønhed.!Skønhed!handler!ikke! længere! kun! om! det! ydre,! men! også! i! høj! grad! om,! hvordan! livsstil,! kost,! hudpleje! og!kosttilskud!kan!skabe!skønhed,!der!starter!indefra!(go.tv2.dk,!femina.dk,!altfordamerne.dk,!dr.dk!1).! Ligeledes! er! der! blandt! forbrugerne! en! efterspørgsel! på! forskellige! former! for!skønhedsprodukter,!da!de!interesserer!sig!for!både!deres!indre!og!ydre!skønhed.!Forbrugerne!er!interesserede! i! at! holde! sig! unge! og! smukke! og! sætter! sig! i! højere! grad! ind! i! diverse!skønhedsprodukter,! kosttilskud! og! livsstile,! der! kan! bidrage! til! et! langt! og! sundt! liv! (Lewis!&!Bridger!2000:24ff).!!Mito8Chon! skal! således! bevæge! sig! ind! på! et! marked! i! vækst,! men! problematikken! ligger! i,!hvordan!de!kan!brande!deres!unikke!produkt!og!derved!adskille!sig!fra!andre!anti8age!produkter!og! 8kosttilskud! (jf.! Case)! Eftersom! Mito8Chon! er! et! helt! nyt! produkt,! er! ingen! forbrugere!opmærksomme!på!dets!eksistens!endnu.!Iværksætterne!af!Mito8Chon!har!givet!udtryk!for,!at!de!har! manglende! viden! og! erfaring! inden! for! markedsføring! og! branding.! Derfor! ønsker! de! et!samarbejde,!hvor!vi!med!vores!projekt!kan!bidrage!til,!at!produktet!kan!lanceres!på!det!danske!marked.!Dette!er!en!udfordring,!men!også!en!stor!motivationsfaktor!for!os.!
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Til!vores!indledende!møde!med!Rabøl,!gjorde!han!det!klart,!at!projektet!har!frie!rammer.!Dette!er!en!motivationsfaktor!for!os,!da!vi!har!mulighed!for!at!udvikle!Mito8Chons!brandidentitet!–!fra!produktnavn!til!identificering!af!organisationens!kerneværdier.!Rabøl!forventer!ikke!en!udførlig!brandidentitetsstrategi,!men!nærmere!at!projektet!kan!danne!grundlag!for!implementeringen!af!produktet!(bilag!1).!!!Strategien! har! potentiale! til! efterfølgende! at! blive! brugt! som! en! del! af! Mito8Chons!markedsføring,! hvilket! også! har! motiveret! os.! Projektets! resultat! skal! derfor! ses! som! et!pilotprojekt,!som!Mito8Chon!kan!arbejde!videre!med.!!
Begrebsafklaring 
Dette!afsnit!har!til!formål!at!afklare!væsentlige!begreber!for!at!øge!forståelsen!af!rapporten.!!Det! første!begreb!er!branding,.hvilket!vi!definerer!som:!forskellige!former!for!tiltag,!der!har!til!formål! at! identificere! og! udtrykke! forskelle,! værdier! og! holdninger! hos! virksomheder! eller!produkter..Vi! anvender! desuden! begrebet! brandidentitet,! hvor! vi! vælger! at! forstå! det! ud! fra!teoretikeren!David!A.!Aakers!definition!fra!bogen!’Building.Strong.Brands’:.
Brand! Identity! is! a! unique! set! of! brand! associations! that! the! brand!strategist!aspires!to!create!or!maintain.!These!associations!represent!what!the! brand! stands! for! and! imply! a! promise! to! customers! from! the!organization!members.!(Aaker!2002:68)!!Når! Mito8Chon! nævnes,! kan! der! både! være! tale! om! virksomheden! ’Mito8Chon’! eller! selve!produktet!af!samme!navn.!Vi!gør!det!klart,!hvilken!af!delene!der!er!tale!om!i!den!givne!kontekst.!!Det!er!også!væsentligt!at!afklare!anti8age!og!anti8age.produkter.!Ved!’anti8age’!er!der!tale!om!alle!initiativer,!der!enten!mindsker!eller!forebygger!ældningstegn!–!produkter,!kosmetiske!indgreb,!livsstilsvaner!med!videre.!Det!er!mere!konkret,!når!vi!nævner! ’anti8age!produkter’;!her!menes!konkrete!produkter,!der!mindsker!eller!forebygger!ældningstegn.!!!Sidst,! men! ikke! mindst,! benytter! vi! bioteknologi! som! et! begreb,! der! beskriver! Mito8Chons!forskningsområde.!At!Mito8Chon!er!et!bioteknologisk!produkt!betyder!i!denne!rapport,!at!det!er!et! produkt,! der! har! gennemgået! en! proces,! hvori! fedtopløselige! vitaminer! er! gjort!vandopløselige.!!!
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Problemformulering 
Dette!projekt!søger!at!besvare!følgende!problemformulering:!
Hvilken(identitet(skal(Mito/Chon(have(for(at(kunne(brande(sig(stærkt(på(det(danske(marked?(
(
Afgrænsning & Fokus 
Afsnittet! redegør! kort! for! emner,! der! er! fravalgt! af! forskellige! årsager.! I! den! forbindelse!redegøres! også! kort! for! opgavens! fokus,! der! tilsammen! skal! give! læseren! en! forståelse! for! de!emner,!som!opgaven!berører.!!!
Økonomi(Vi! afgrænser! os! fra! det! økonomiske! perspektiv,! da! vi! ikke! vurderer! Mito8Chons! økonomiske!ressourcer.!Vi!vil! ikke!komme! ind!på!økonomiske!overvejelser!omkring,!hvad!det!eksempelvis!koster!at!producere!og!sælge!produktet.!Dog!forholder!vi!os!til,!at!iværksætterne!bag!Mito8Chon!har!fremlagt,!at!produktet!er!dyrt!i!forhold!til!andre!anti8age!produkter.!
 
Implementering(Da! Mito8Chon! er! en! nystartet! virksomhed,! vil! fokus! udelukkende! ligge! på! at! skabe! en! stærk!fundamental! brandidentitet.! Da! dette! skal! fungere! som! grundlag! for! implementeringen! af!produktet,! vil! projektet! ikke! fremlægge! selve! implementeringsprocessen.! Vi! vil! derfor! ikke!berøre!salgskanaler,!valg!af!medier,!budskaber!og!effektmåling!med!videre.!!
Indhold,(virkning(&(lovgivning(Vi! afgrænser! os! i! dette! projekt! fra! at! gå! nærmere! ind! i! indhold,! dokumenteret! virkning! og!lovgivning!omkring!produktet.!Iværksætterne!står!selv!til!ansvar!for!Mito8Chon,!og!hvordan!de!har!valgt!at!udvikle!produktet.!Vi!forholder!os!til!de!informationer!vi!har!fået,!og!det!vil!derfor!ikke!være!vores!opgave!at!undersøge!dette!felt.!!!
Fokus(Projektets! formål! og! fokus! er! at! udarbejde! en! brandidentitetsstrategi,! som! efterfølgende! kan!inspirere!Mito8Chon!til!videre!arbejde!med!implementeringen.!Fokus!er!brandidentitet,!fordi!der!er! tale!om!en!nystartet!virksomhed.!Derfor!mener!vi,!at!de! først!og! fremmest!skal! finde!ud!af;!hvilket!marked!de!skal!indtræde,!hvem!de!er,!hvad!de!ønsker!og!hvad!de!står!for.!Denne!rapport!berører!derfor!elementer!fra!både!produktbranding!og!corporate!branding.!!!
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2. Metode 
Dette! afsnit! vil! beskrive! vores! metodiske! tilgang! til! projektet.! Det! vil! først! præsentere! vores!videnskabsteoretiske! paradigme:! hermeneutikken.! Herefter! præsenteres! de! kvantitative! og!
kvalitative!metoder,!som!vi!benytter!til!indsamling!af!empiri.!!
.
Videnskabsteoretisk tilgang 
I! dette! projekt! tillægger! vi! os! en! hermeneutisk. videnskabsteoretisk. tilgang,! der! tillader! os! at!bruge!forforståelse!til!at!fortolke!ny!viden,!gennem!paradigmets!to!centralbegreber:! fortolkning!og!mening.!Hermeneutikken!har!været!gennem!en!lang!række!udviklende!stadier,!men!fælles!for!dem!alle!er,!at!de!drejer!sig!om!fortolkning!som!et!middel!til!at!opnå!sandheden!(Collin!&!Køppe!1995:110).!!Vi!vil!bruge!den!eksistentielle!hermeneutik,!der!er!videreudviklet!af! Hans! Georg! Gadamer.! Heri! anses! mennesket! som! et!handlekraftigt!væsen,!der!handler!og!agerer!ud!fra!forforståelser,!og! disse! handlinger! bliver! derfor! et! udtryk! for! menneskets!livsverden!(Collin!&!Køppe!1995:118f).!!Ved! at! tilskrive! os! den!hermeneutiske!metode,! har! vi!mulighed!for! at! fortolke! og! forstå! vores! respondenter! og! informanters!subjektive!beskrivelser! i! forhold! til! anti8aging! 8!og!herved!opnå!viden!om!det!marked,!som!Mito8Chon!skal!indtræde.!!Ved!at!forske!inde!for!det!hermeneutiske!paradigme!bevæger!vi!os! konstant! frem! og! tilbage! mellem! forståelse! af! enkelte!elementer,! til! en! forståelse! af! helheden,! som! en! cirkulær!aktivitet;!den.hermeneutiske.cirkel!(Collin!&!Køppe!1995:114).!!Her!starter!man!som!forsker!med!en!tese!om!helhedens!sandhed,!der!gennem!videre!forskning!enten! bliver! verificeret! eller! falsificeret.! Uanset! om! tesen! bliver! forkastet! eller! godkendt,! vil!denne! opdagelse! fordre! nye! spørgsmål,! som! endnu! en! gang! vil! lede! til! nye! teser,! der! skal!afprøves!gennem!videre!forskning!(Collin!&!Køppe!1995:116).!!!Ifølge! Gadamer! er! det! vigtigt,! at! vi! befinder! os! inde! for! den! samme! forståelseshorisont,! som!vores!undersøgelsesfelt!(Collin!&!Køppe!1995:119).!Dette!er!givet!ved,!at!vi!som!forskere!ikke!vil!kunne! finde! sandheden! i! et! subjekts!handlinger,! hvis! ikke! vores! egne! forforståelser!udvikles! i!takt! med! undersøgelsen.! Det! er! også! på! baggrund! af! dette,! at! man! opstiller! hypoteser! for!
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sandheden,! der! gennem! den! hermeneutiske! metode,! konstant! vil! blive! afprøvet! ved! den!hermeneutiske! cirkel.! Derved! opnås! en! sammensmeltning! af! forståelseshorisonter! (Collin! &!Køppe! 1995:121).! På! denne! måde! kan! man! som! forsker! komme! tættere! på! den!forståelseshorisont,!man!søger!og!derfor!også!tættere!på!sandheden.!!!
Metodisk tilgang 
Vi!har!i!dette!projekt!udarbejdet!en!metodisk!trekant,!der!er!en!visualisering!af!vores!praktiske!metodiske!arbejde!ud! fra!den!hermeneutiske! tilgang.!Den!beskriver,!hvordan!vi!har! forsøgt!at!komme! nærmere! feltets! forståelseshorisont! gennem! vores! kvantitative! og! kvalitative!dataindsamlinger.!!Spørgeskemaet! blev! udformet,! for! at! give! os! en! forståelse! for! forbrugernes! anvendelse! og!opfattelse! af! anti8age.! Resultaterne! fra! spørgeskemaet! blev! derefter! fortolket! for! at! opnå! en!sammensmeltning! af! forståelseshorisonterne,! hvorefter! der! blev! dannet! nye! forforståelser! for!forbrugernes! adfærd! og! opfattelse! af! anti8age.! Dette! blev! endnu! engang! taget! med! videre! i!udformningen! af! vores! interviewguide! til! de! kvalitative!forskningsinterviews.! Efter! en! videre! fortolkning! af! disse!opnåede!vi! en!ny! forforståelse,! som!har!bragt!os!nærmere!vores!undersøgelsesfelt,!og!den!samlede!viden!herfra!udgør!således! vores!endelige.empiri,! der! danner! grundlag! for! det!analytiske! arbejde.! Altså! eksisterer! der! forforståelser! og!fortolkninger!mellem!hvert!led!i!vores!metodiske!trekant.!!
#
Kvantitativt Spørgeskema 
Vores!kvantitative!dataindsamling!er!det!øverste!niveau!i!vores!metodiske!trekant.!Vi!valgte!at!udforme!et!spørgeskema!i!forsøget!på!at!udpege!brede!tendenser!inden!for!anti8age!produkter!hos!nutidens!forbrugere!(bilag!2).!Spørgeskemaet!blev!delt!på!det!sociale!medie! ’Facebook’.!På!Facebook!delte!vi!det!med!vores!eget!netværk,!i!relevante!grupper!og!opfordrede!bekendte,!med!en!større!diversitet!i!deres!netværk,!til!at!dele!det.!Spørgeskemaet!havde!til!hensigt!at!give!os!et!billede!af:!”(…).hvor.mange.der.gør,.som.de.gør,.for.derved.at.få.en.repræsentativitet,.som.styrker.
generaliseringen.”!(Lungholt!&!Metelmann!2013:42).!!Inden!udformningen!af!vores!spørgeskema!havde!vi!en!forforståelse!af!feltet,!der!både!bestod!af!vores! egne! oplevelser! og! opfattelser! af! anti8age! produkter,! samt! vores! forforståelse! for!produktet!Mito8Chon.!Dog!var!vi!opmærksomme!på,!at!vores!forforståelse!ikke!nødvendigvis!var!den!samme!som!vores!respondenters.!!
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Udover!demografiske!spørgsmål!valgte!vi!blandt!andet!at!udforme!et!spørgsmål,!der!spurgte!ind!til! vores! respondenters! foretrukne! egenskab! ved! anti8age! produkter! 8! såsom! forebyggelse! af!rynker!eller!bibeholdelse!af!hudens! spændstighed! (bilag!2).!Derudover! spurgte!vi!også! ind! til,!hvilke!tiltag!vores!respondenter!gør!i!forhold!til!at!forebygge!ældningstegn.!Dette!gjorde!vi,!fordi!vi! havde! en! formodning! om,! at! disse! tiltag! kunne! være! andet! end! benyttelsen! af! anti8age!produkter.! Vores! informationer! fra! disse! spørgsmål! skulle! derfor! være! med! til! at! give! os! en!forståelse! for! vores! respondenters! vaner! og! præferencer,! og! derved! udvide! vores!forståelseshorisont.!!
Udformning Spørgeskemaet!indeholder!primært! ’lukkede’!svarmuligheder,!der!skal!gøre!det! lettere!at!måle!resultaterne!efterfølgende.!Her!er!svarmulighederne!begrænsede,!da!de!allerede!er!defineret!på!forhånd! (Johansen!&!Friis!2013:23).!Der! lægges!dermed! ikke!op! til,! at! respondenten!skal!give!lange,!uddybende! forklaringer! som!svar.!Dog!har!vi! ved! flere! spørgsmål! givet! respondenterne!muligheden! for!at!svare! ”Andet”!og!derefter!uddybe.!Dette!har!vi!gjort!ud! fra!et!hermeneutisk!synspunkt,!hvor!vi!har!gjort!vores!egne!forforståelser!klare,!mens!vi!samtidig!bestræber!os!på!at!opnå!en!udvidet!forståelseshorisont.!!Vi!har!desuden!forsøgt!at!gøre!sproget!let!forståeligt,!således!at!alle!respondenter!forstår,!hvad!vi! mener.! Derfor! har! vi! undgået! fagudtryk! eller! andre! fremmedord.! Vi! afklarer! derfor! også!betydningen!af!’anti8age’!for!at!sikre!en!fælles!forståelseshorisont!(Johansen!&!Friis!2013:27).!Til!sidst!har!vi!udformet! spørgsmålene!så!neutrale! som!muligt:! ”Neutrale.spørgsmål.er.spørgsmål,.
som.ikke.styrer.svarpersonen.i.retning.af.et.bestemt.svar”.(Johansen!&!Friis!2013:31).!!!!Dispositionen! i! et! spørgeskema! er! vigtig,! da! det! skal! virke! overskueligt! og! forståeligt! for!respondenten!(Vildstrup!2001:84).!For!det!første!var!vi!meget!opmærksomme!på!at!udforme!et!kort! spørgeskema,! for! at! kunne! bibeholde! respondenternes! interesse.! Ligeledes! valgte! vi! at!opstille!spørgeskemaet!i!to!blokke.!Den!første!blok!omhandler!demografi,!for!at!få!en!forståelse!af,! hvem! vores! respondenter! er.! Derefter! følger! en! kort! forklaring! af,! hvad! de! følgende!spørgsmål!omhandler,!samt!en!definition!af!anti8age!produkter!og!8livstilstiltag.!Endvidere!følger!meningsspørgsmålene!omhandlende!vaner!og!præferencer! i! forhold!til!anti8age.!Formålet!med!at! inddele!spørgeskemaet! i!blokke!er,!at!spørgsmål!der!minder!om!hinanden!samles,!og!at!der!imellem! blokkene! er! overgange,! som! forklarer! det! næste! skridt,! så! det! giver! mening! for!respondenten!(Lungholt!&!Metelmann!2013:106).!!
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Resultat Ud!fra!vores!spørgeskema!har!vi!kunne!udlede!nogle!klare!tendenser!(bilag!3).!Det!er!dog!vigtigt!at! påpege,! at! ! diversiteten! af! vores! respondenter! kan! kritiseres:! Størstedelen! af! vores!respondenter,!71,4%,!er!mellem!18!og!29!år,!hvilket!har!bevirket,!at!vi!ser!bort! fra! tendenser,!hvor!alder!spiller!en!klar!rolle.!!Derudover! har! vi! valgt! at! se! bort! fra! besvarelser! fra! de! respondenter! der! har! svaret,! at!vigtigheden! af! anti8age,! på! en! skala! fra! 1810,! har! en! værdi! på! 3! eller! derunder! (bilag! 2).! De!udledte!tendenser!vil!blive!taget!i!betragtning!i!udarbejdelsen!af!den!kvalitative!interviewguide.!!
Køn(Vi!ser!en!klar!tendens!til,!at!det!primært!er!kvinder,!der!bruger!anti8age,!hvorfor!vi!har!valgt!at!målrette! vores! strategi! til! kvinder.! 50%!af!de!mandlige! respondenter! interesserer! sig! ikke! for!anti8age,! tilsvarende!21,8%!af!kvinderne.!For!værdierne!4810,!er!det!kvinderne,!der!har!størst!interesse!for!anti8age.!På!baggrund!af!dette!vil!de!følgende!tendenser!udelukkende!være!udledt!fra!de!kvindelige!respondenters!besvarelser.!!
#
Økonomi(Vi!kan!udlede,! at! ingen!af! vores! respondenter!er!villige! til! at!betale!1500!kr.! eller!derover! for!anti8age! produkter! om!måneden.# Størstedelen! af! respondenterne! (72,5%)! er! ikke! villige! til! at!betale!mere!end!299!kr.!om!måneden!for!anti8age!produkter!8!uanset!indkomstniveau.!!Dog!ses!der!en!lille!tendens!til,!at!jo!vigtigere!anti8age!er!for!respondenten,!jo!flere!penge!er!de!villige! til! at! bruge! på! det.! Dette! overstiger! dog! ikke! de! 299! kr.! 8! med! undtagelse! af! de!respondenter,!der!har!svaret,!at!vigtigheden!af!anti8age!er!’værdi!8’:!denne!gruppe!er!villig!til!at!betale!399!kr.!om!måneden.!!
(
Anvendelse(Anti8age!i!form!af!hudpleje,!livsstil!og!kosttilskud!udgør!de!største!svargrupper.!!74,7%! af! respondenterne! benytter! sig! af! anti8age! gennem! hudplejeprodukter.! 61,5%!foretrækker! at! benytte! sig! af! anti8age! gennem! livstilstiltag;! såsom! sund! kost! og!motion,!mens!36,3%!foretrækker!kosttilskud.!
#
Egenskaber(Forebyggelse/mindskning! af! rynker! er! den! egenskab,! som! størstedelen! af! vores! respondenter!finder! vigtig! i! forhold! til! anti8age! (43,3%),! mens! ! 27,8%! af! respondenterne! mener,! at!bibeholdelse!af!hudens!spændstighed!har!høj!prioritet.!!
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Derudover! vægter! vores! respondenter! naturligt! indhold! (50,6%),! dokumenteret! virkning!(46,1%)!og!oplevet!effekt!(46,1%)!højt.!Dette!ses!i!spørgsmålet!om,!hvad!de!prioriterer!i!valget!af! et! produkt.! Herimod! svarer! kun! 2,2%,! at! kendskab! til! produktet! gennem! reklame! og!produktets!tilgængelighed!er!vigtig.!!!
Købssituation(Størstedelen!af!vores!respondenter!foretrækker!at!købe!deres!anti8age!produkter!i!Matas!(50%).!Dernæst! foretrækker! respondenterne! at! købe! produkterne! i! stormagasiner,! som! eksempelvis!Illum! og!Magasin! (31,1%).! 24,4%! foretrækker! at! købe! produkterne! på! apoteket,!mens! 22,2%!foretrækker!helsekostforretninger,!hvorimod!kun!17,8%!benytter!sig!af!webshops.!!!
Kvalitative Interviews 
Den!kvalitative!dataindsamling!er!det!midterste!niveau! i!den!metodiske! trekant!og!udspringer!fra! den! kvantitative! undersøgelse.! Formålet!med! interviewene! var! at! komme! endnu!nærmere!forbrugernes! vaner! og! holdninger! til! anti8age! og! anti8age! produkter.! I! interviewene! havde! vi!mulighed!for!at!få!uddybet!de!tendenser!vi!udledte!fra!spørgeskemaet!og!således!udvide!vores!forståelseshorisont.!Vi! har!udvalgt! vores! tre! informanter!på!baggrund!af! spørgeskemaet,! hvor!respondenterne!kunne!indtaste!deres!e8mailadresser,!hvis!de!ønskede!at!deltage!i!et!interview.!Ifølge!Lungholt!og!Metelmann!er!en!af!styrkerne!ved!et!spørgeskema,!at!man!har!mulighed!for!at!udvælge!sine!informanter!ud!fra!dette!(Lungholt!&!Metelmann!2013:100).!
Præsentation af informanter På!baggrund!af!vores!resultater!fra!spørgeskemaet,!udvalgte!vi!tre!informanter!til!de!kvalitative!interviews.! Vi! udvalgte! tre! kvinder,!mellem! 24! og! 58! år,! der! alle! bruger! anti8age! produkter! i!form! af! hudpleje.! De! prioriterer! alle! dokumenteret! virkning! og! oplevet! effekt! højt.! To! af!kvinderne!er!henholdsvis!54!og!58!år,!arbejder!begge!i!kommunikationsbranchen!og!har!begge!fået! foretaget! kosmetiske! indgreb.! Disse! informanter! illustrerer,! hvor! komplekse! nutidens!forbrugere! er:! De! passer! begge! umiddelbart! ind! i! samme! segment,! men! har! helt! forskellige!præferencer!i!forhold!til!anti8age!produkter.!!
Det kvalitative forskningsinterview Vi!har!valgt!at! foretage!kvalitative! forskningsinterviews,!der!udforsker! informantens!subjektive!oplevelser! i! en! semistruktureret! form,! der! udføres! ud! fra! vores! interviewguide! (Kvale! &!Brinkmann!2009:41!&!bilag!4).!Her!fokuserer!vi!på!bestemte!emner,!der!giver!mulighed!for,!at!vi!som!interviewere!kan!bevæge!os!frit!mellem!interviewguiden!og!impulsive!spørgsmål.!
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Formålene! med! vores! interviews! var! at! få! et! større! indblik! i! vores! informanters! vaner! og!holdninger!til!brugen!af!anti8age!produkter!og!8kosttilskud.!Vi!ville!gerne!vide,!hvorfor!de!bruger!deres! foretrukne! produkter,! og! hvorfor! de! lige! netop! foretrækker! disse! frem! for! alternativer.!Dette!gjorde!vi,!fordi!forbrugeres!udtalelser!er!den!bedste!måde!at!identificere!konkurrenternes!image! (Aaker! 2002:194).! Dette! skulle! være! med! til! at! give! os! en! bedre! forståelse! af!!forbrugernes!valg!og!fravalg!ved!køb!af!anti8age!produkter.!!!Da! vi! arbejder! inden! for! det! hermeneutiske! paradigme,! tager! vi! vores! forståelse! af!spørgeskemaets! resultater! med! videre! i! vores! forskningsinterview.! Dette! medvirker! blandt!andet,! at! vi! kan! verificere! eller! falsificere! vores! teser! om! forbrugerne.! Her! tillader! den!semistrukturerede!opbygning,!at!vi!ikke!behøver!at!følge!interviewguiden!slavisk,!men!at!denne!netop! fungerer! som! en! guide! for! interviewet.! Det! betyder,! at! hvis! informanten! nævnte! noget,!som!vi!så!en!tendens!til! fra!spørgeskemaet,!så!havde!vi!mulighed!for!at!spørge! ind!til!dette!og!opnå!en!større!forståelse!for!feltet.!Eksempelvis!da!vores!informanter!nævnte,!at!de!benytter!sig!af! anti8age! i! form! af! hudpleje,! hvilket! var! en! tendens! fra! spørgeskemaresultaterne! (bilag! 3),!havde!vi!mulighed!for!at!spørge!ind!til!dette,!og!derved!få!at!vide!hvorfor!de!foretrækker!anti8age!i!denne!form.!!!!!
Samlet empiri 
I! dette! afsnit! sammenfattes! empiriske! resultater! fra! både! spørgeskemaundersøgelsen! og!interviewene.!!!
Spørgeskema(Resultaterne!fra!vores!spørgeskema!viste!følgende!tendenser:!!
• Det!er!primært!kvinder,!der!interesserer!sig!for!anti8age.!!
• De!fleste!respondenter!vil!højst!betale!299!kr.!om!måneden!for!anti8age!produkter.!En!lille!gruppe!vil!betale!maksimalt!399!kr.!!
• Størstedelen!af!respondenterne!anvender!anti8age!i!form!af!hudpleje,!livsstil!og!kosttilskud.!!
• De!fleste!anvender!anti8age!produkter!for!at!bibeholde!hudens!spændstighed!og!for!forebyggelse!af!rynker.!!
• Det!er!vigtigt,!at!produkterne!har!dokumenteret!virkning!og!at!der!er!en!egen!oplevet!effekt.!!
• Respondenterne!foretrækker!at!købe!produkterne!i!Matas,!stormagasiner!og!på!apoteket.!!
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Interviews(
”Jeg(tror(det(er(noget(jeg(altid(har(gjort.(Sådan(en(pigeting(fra(teenage(af.(Så(begyndte(man(
at(gøre(det( til( en(vane(at(bruge(en( creme.(Det( ligger(mere(naturligt( til(mig,( end(at( skulle(
tage(en(pille.”.(bilag!5)!Vores!tre!informanter!benytter!sig!alle!af!ansigtscremer!med!anti8age!effekt.!Dette!foretrækker!de,!da!de!alle!har!fået! for!vane!at!påføre!creme!morgen!eller!aften,!og!de!kan!lide!den!velvære!der!følger!efter!påførelsen.!Den!ene!af!informanterne!tager!flere!slags!vitaminer!og!kosttilskud,!mens!de!resterende!to!ikke!benytter!sig!af!det,!da!de!ikke!husker!at!tage!dem.!Derimod!er!brug!af!ansigtscreme!blevet!en!del!af!deres!daglige!rutine,!og!de!kan!mærke!effekten!med!det!samme:!”Hver.gang.jeg.mærker.det,.så.er.det.en.rigtig.god.fornemmelse.for.mig.”.(bilag!6)..!!
”Det(må(jeg(tilstå,(jeg(er(lidt(ligeglad(med(/(bare(det(virker”((bilag!7)...Fælles!for!dem!alle!tre!er!ligeledes,!at!de!foretrækker!virkning!frem!for!et!økologisk!og!naturligt!indhold.!En!af!informanterne!prøver!så!vidt!muligt!at!undgå!parfume!og!parabener,!men!hvis!et!produkt!virkelig!virker,!så!har!disse!elementer!ikke!længere!en!høj!prioritet.!!!
”Jeg(kan(sagtens(blive(fristet(dernede.(Også(hvis(der(er(en(rigtig(sød(ekspedient,(så(vil(jeg(da(
rigtig(gerne(blive(vejledt”((bilag!5)..To!af!vores!respondenter!udtrykker,!at!de!bliver!påvirket!af!ekspedienten!de!møder!i!butikken!som! er! i! stand! til! at! vejlede! dem.! En! af! informanterne! kræver! ligeledes,! at! produktet! har! en!dokumenteret!virkning,!før!hun!vil!købe!det.!!!
”Jeg(stoler(jo(meget(på(apoteket”((bilag!7).!To! af! vores! informanter! foretrækker! at! købe! deres! produkter! i! Matas! eller! stormagasiner,!hvorimod!den!sidste! informant!køber!sine!produkter!på!apoteket,!da!hun!mener,!at!produkter!herfra!virker!mere!troværdige.!Ingen!af!vores!informanter!køber!produkter!gennem!webshops.!Den!ene!informant!mener!ikke,!at!kosttilskud!der!sælges!på!nettet!virker!troværdige,!da!hun!er!klar!over,!hvor!meget!placebo!der!sælges!her:!”Jeg.bliver.nogle.gange.lidt.bekymret,.og.det.gør.jeg.
fordi,. at. man. i. hvert. fald. skal. være. helt. sikker. på,. hvor. det. kommer. fra.”. (bilag! 6).. En! anden!informant!tilføjer!dog,!at!hun!godt!kunne!overveje!at!købe!et!produkt!på!nettet,!hvis!hun!havde!kendskab!til!produktet!i!forvejen.!!
(
”Det(bliver(lavet(i(Schweiz,(hvilket(er(en(land(jeg(kan(stå(inde(for”(#(bilag!6).!I! forhold! til! troværdighed! nævner! en! af! informanterne! derudover,! at! hendes! foretrukne!hudplejeserie!kommer! fra!Schweiz.!Til!dette!siger!hun,!at!produkter! fra!Schweiz!har!en!særlig!troværdighed:! ”De. står. for. mig. for. noget. klinisk. og. noget. veldokumenteret”. (bilag! 6).! Samme!
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informant!mener!ligeledes,!at!pris!og!kvalitet!hænger!sammen,!hvorfor!hun!også!ofte!køber!dyre!produkter:!”Selvfølgelig.er.det.jo.noget.med.at.tro.på,.at.når.man.betaler.mange.penge.så.er.det.en.
høj.kvalitet”.(bilag!6).!I!modsætning!til!dette!sidestiller!en!anden!informant!ikke!pris!og!kvalitet,!men!dog!vil!hun!gerne!give!3008400!kr.!for!et!produkt,!hun!synes!om.!Disse!to!informanter,!med!meget! forskellige!holdninger,! har!umiddelbart!de! samme! fællestræk! inden! for!de! traditionelle!segmenteringskriterier!–!alligevel!er!de!meget!forskellige!i!deres!købsadfærd.!Dog! mener! to! af! informanterne,! at! der! med! købet! af! dyrere! produkter! følger! en! følelse! af!selvforkælelse!med:!”Man.forkæler.sig.selv.med.nogle.lidt.dyrere.produkter”((bilag!5),!”På.en.eller.
anden.måde.er.det.for.mig.også.en.forkælelse,.at.det.må.jeg.godt.8.bruge.dyre.mærker.til.mig.selv”.(bilag!6).!!
”Det( her,( det( er( for(mig( sådan( en( som( jeg( går( ned( i( Kina( og( køber( i( en( eller( anden( lille(
baggård”((bilag!6).!Da! vi! viser! dem! prototypen! af! Mito8Chons! nuværende! design! og! fremtoning,! er! alle! tre!informanter! enige! om! en! ting:! Den! er! grim,! og! ”den.virker. lidt.billig.og. lidt.kinesisk”.(bilag! 6),.hvilket! de! mener! virker! utroværdigt.! En! af! vores! informanter! mener,! at! produktet! ligner! en!medicinflaske,! hvilket! ikke! tiltaler! hende.! På! trods! af! dette,! er! hun! positiv! omkring!indtagelsesformen,! da! hun! har! en! formodning! om,! at! effekten! vil! være! bedre,! når! det! er! i!flydende!form.!!De!påpeger!alle,!at!produktet!ville!tiltale!dem!i!højere!grad,!hvis!flasken!havde!et!mere!stilrent,!klinisk!og!”lækkert”!udtryk!(bilag!5!&!bilag!6!&!bilag!7).!!!
”Ad!”((bilag!7).!En!af!vores!informanter!afviste,!at!hun!ville!drikke!Mito8Chon!på!grund!af!den!forestilling,!hun!havde! om! smagen:! ”Vil. du. ikke. prøve. at. smage?”,. ”Nej,. ad!”. (bilag! 7).! De! to! resterende!informanter!mente!ikke,!at!smagen!var!slem,!men!at!den!kunne!være!bedre.!En!foreslog,!at!man!tilsætter!pebermynte,!mens!en!anden!foretrækker!en!neutral!smag!–!og!et!glas!vand!til!at!skylle!ned!med!bagefter.!!!
”Det( kan( også( være( stedet,( hvor( man( køber( det( henne,( der( kan( være( dét,( der(
kvalitetsstempler(det”((bilag!6).!!To!af!informanterne!foreslog,!at!produktet!kunne!sælges!i!Matas!og!i!stormagasiner.!En!af!disse!foreslog!desuden,! at! det! kunne! sælges! i! supermarkeder.! En! anden! forestillede! sig! derimod,! at!produktet! kunne! sælges! i! mere! luksuriøse! forretninger,! der! sælger! hudpleje8! og!skønhedsprodukter.! Den! sidste! informant! forestillede! sig,! at! produktet! kunne! sælges! på!apoteket!for!at!skabe!mere!troværdighed!omkring!det.!
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Analytisk tilgang  
Dette! afsnit! vil! afklare! analysens! tilgang! og! struktur.! I! forsøget! på! at! udarbejde! en!brandidentitetsstrategi,!der!kan!hjælpe!Mito8Chon!ind!på!det!danske!marked,!benytter!vi!David!A.!Aakers!’Brand!Identity!Planning!Model’!(bilag!8),!som!udgangspunkt!og!inspiration!for!vores!egen,! modificerede! strategimodel.! Aakers! model! hjælper! brand8udvikleren! med! at! klargøre,!berige!og!differentiere!brandet!fra!lignende!mærker!(Aaker!2002:78).!!!Ifølge! Aaker,! er! det! vigtigt! at! være! opmærksom!på! forskellen!mellem! identitet! og! image,! som!noget!der!eksisterer!hos!henholdsvis!afsender!og!modtager.!Herudover!er!det!vigtigt!at!adskille!produkt!og!brand,!da!produkter!er!nemme!at!kopiere,!mens!brands!er!unikke!(Aaker!2002:68).!!Aaker!beskriver!fire!fælder,!som!brands!risikerer!at!falde!i,!der!begrænser!og!gør!det!nemmere!for! konkurrenterne! at! kopiere! brandet.! De! fire! fælder! defineres! som;! ’The.Brand. Image.Trap’,.
’The. Brand. Position. Trap’,. ’The. External. Perspective. Trap’. og! ’The. Product8Attribute. Fixation.
Trap’.!Sidstnævnte!fælde!hænder,!når!virksomheder!kun!fokuserer!på!produktfordele,!og!er!den!fælde!virksomheder!oftest!falder!i!(Aaker!2002:73).!Især!The!Product8Attribute!Fixation!Trap!vil!vi!være!opmærksomme!på!i!udformningen!af!brandidentiteten!for!Mito8Chon,!da!brandet!netop!er!mere!end!et!produkt.!!!Identitet!er!et!af!de!mest!centrale!elementer! i!Aakers! ’Brand.Identity.Planning.Model’!og!udgør!kernen!i!‘et!brand!er!mere!end!et!produkt’8filosofien.!I!opbygningen!af!en!brandidentitet!er!det!derfor! essentielt,! at! et! brand! indeholder! nogle! unikke! karakteristika,! som! forbrugeren! kan!identificere! sig!med,! og! som!brandet! dermed! kan! differentiere! sig! på! (Aaker! 2002:98).! Aaker!udvider! opfattelsen! af! ‘brand! som! produkt’! ved! at! tilføre! organisatoriske,! personlige! og!symbolske! perspektiver! til! de! produktrelaterede! egenskaber.! Ifølge! Aaker! handler!
produktbranding! netop! om! at! skabe! et! brand,! der! er! så! unikt! og! anderledes,! at! det! ikke! kan!kopieres!og!derved!differentiere!sig!fra!konkurrerende!brands.!Formålet!med!produktbranding!er!derfor!at!skabe!en!øget!bevidsthed!hos!forbrugeren!for!på!sigt!at!opnå!et!stærkere!brand.!!Med! udgangspunkt! i! Aakers! model! har! vi! valgt! at! udvikle! vores! egen! model.! Vi! udelader! og!tilpasser!dele! fra!Aakers!model! for!at!kunne!udvikle!en!strategi,!der!specifikt!henvender!sig!til!virksomheden!Mito8Chon.!Eftersom!det!er!en!nystartet!virksomhed,!er!der!visse!elementer! fra!Aakers!model,! der! ikke! er! relevante,! såsom!en! selvanalyse! af! det! eksisterende!brand,! som! for!Mito8Chon!ikke!eksisterer!endnu.!Ligeledes!har!vi!valgt!at!tilpasse!nogle!af!Aakers!elementer,!så!de!vil!være!mere!givende!for!udviklingen!af!Mito8Chon!som!brand.!!
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Metodisk!bruges!modellen!som!struktur!i!vores!analyse,!der!vil!følge!modellens!dele!fra!start!til!slut.!Modellen! benyttes! både! for! at! overskueliggøre! vores! analysearbejde! omkring!Mito8Chon,!men! også! for! at! kunne! bidrage!med! et! konkret! værktøj! til! Lars! Rabøl! og!Hans! Peter! Strobels!videre!arbejde!omkring!implementeringen!af!Mito8Chon.!!Vi!har!opstillet!vores!model!således,!at!den! første!del!af!analysen!vil! redegøre! for!det!marked,!som! Mito8Chon! skal! indtræde! –! Markedsanalysen.! Denne! del! indebærer! både! en!
forbrugereanalyse!samt!en!konkurrentanalyse!for!at!skabe!en!forståelse!for,!hvilke!forbrugere!de!skal! henvende! sig! til,! men! også! hvordan! de! kan! differentiere! sig! i! forhold! til! konkurrenter.!Tilsammen! skal! de! to! analyser! altså! danne! baggrund! for! udvikling! af! Mito8Chons! identitet! –!
Brandidentitetsanalysen.! Denne! indebærer! en! analyse! af! brand! som! produkt,! brand! som!
organisation!og!brand!som!symbol.!Disse!elementer!er!tilsammen!!med!til!at!danne!grundlag!for!Mito8Chons!brandidentitet.!Denne!del! leder!videre!til!modellens!sidste!element!–!Værdiforslag.!Denne!del!af!modellen!sammenfatter!de!funktionelle!og!identitetsskabende.&!emotionelle!fordele,!som!brandidentiteten!skal!indeholde!for!at!skabe!merværdi!hos!forbrugerne.!!!Den! samlede! brandidentitetsstrategi! søger! at! give! et! overblik! over! afgørende! elementer,! som!Mito8Chon!skal! forholde!sig! til! for!at!skabe!et!stærkt!brand.!Dette!vil!gøre!det!muligt! for!Mito8Chon!at!differentiere!sig!blandt!konkurrenter,!og!dermed!dannes!der!et!stærkt!grundlag! for!at!kunne!implementere!produktet!på!det!danske!marked.!!Aaker! er! blevet! kritiseret! for! at! have! en! afsenderorienteret! tilgang! til! branding,! hvor!brandidentiteten!ikke!opstår!i!samspil!med!forbrugeren.!Det!er!vigtigt!at!medtænke!forbrugerne!i!udviklingen!af!brandidentiteten,!da!de!har!en!holdning!til!forskellige!brands!og!dette!påvirker!deres!købsvaner.!Der!er!på!denne!måde!sket!et!skift!fra!passive!kunder!til!magtfulde!forbrugere!(Lewis!&!Bridger!2000:13).!Vi!har!derfor!valgt! at! supplere!Aaker!med!David!Lewis!og!Darren!Bridger,!da!de!arbejder!med!den.moderne.forbruger!og!deres!købsvaner.!Undervejs!i!analysen!vil!vi!inddrage!yderlige!relevante!teorier,!som!vil!blive!præsenteret!undervejs.!!Følgende!!vises!vores!modificerede!brandidentitetsstrategi8model.!
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3. Anbefalinger 
Dette! afsnit! redegør! for! anbefalinger! til! Mito8Chon,! som! vi! er! kommet! frem! til! efter! at! have!fortolket! vores! samlede!empiriske! resultater.!Disse! anbefalinger!bliver!derfor!udgangspunktet!for! produktet!Mito8Chon! i! analysen.! Således! udarbejder! vi! en! brandidentitetsstrategi! til!Mito8Chon,!som!vi!mener,!vil!give!dem!et!stærkere!udgangspunkt! for!at!kunne! implementere!sig!på!det!danske!marked!for!anti8age.!!
Udvikling af produktlinje 
I! problemfeltet! nævntes! Porters! betegnelse! ’trade8offs’,! der! betyder,! at! virksomheder! skal!indsnævre!fokus!på!enkelte!unikke!enheder!og!derigennem!skille!sig!ud!fra!konkurrenterne!(jf.!Problemfelt!&!Motivation).!Vi!ved!altså!allerede,!at! i! forhold! til!brandingen!af!Mito8Chon,!at!vi!bliver!nødt!til!at!fokusere!på!kun!én!af!de!tre!funktioner!produktet!kan!have:!anti8age.!Prototypen!af!produktet!indeholder!på!nuværende!tidspunkt!ingredienser,!der!henvender!sig!til!tre! forskellige! forbrugergrupper.! Den! moderne! forbruger! går! op! i! troværdigheden! ved! et!produkt!(Lewis!&!Bridger!2000:29ff),!og!derfor!kan!vi!konkludere!at!Mito8Chon!ikke!bare!skal!udvikle! tre! forskellige! brandstrategier! ud! fra! de! tre! funktioner,! men! tre! produkter! med!forskelligt!indhold!tilpasset!anti8age,!sport!og!immunforsvar.!!
Tilpasning af anti-age produktet Det!kan!være!en!fordel!at!tilpasse!Mito8Chon,!så!det!bliver!et!endnu!mere!koncentreret!anti8age!produkt.!De!kunne!eksempelvis!udlade!nogle!af!de!ingredienser,!der!ikke!har!en!anti8age!effekt!og!erstatte!med!ingredienser,!som!har.!På!nuværende!tidspunkt!kan!produktet!’lidt!af!det!hele’,!men!ved!at!tilpasse!indholdet,!vil!det!være!nemmere!at!brande!Mito8Chon!som!et!stærk!spiller!på!anti8age!markedet.!!Der!dukker!ofte!nye!ingredienser!op!på!anti8age!markedet,!såsom!det!sydamerikanske!bær!acai!eller!den!stigende!opmærksomhed!omkring!det!danske!bær!havtorn!(dr.dk!2).!!Det!kunne!være!en! fordel! for!Mito8Chon! at! undersøge! de! nyeste! tendenser! inde! for! anti8age! og! videreudvikle!produktet!på!baggrund!af!disse.!!!!!!
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4. Markedsanalyse 
Dette!afsnit!omhandler! første!del! i!brandidentitetsstrategi8modellen! 8!Markedsanalysen.!Denne!indeholder! en! forbruger8! og! konkurrentanalyse.! Forbrugeranalysen! fokuserer! på! den! nutidige!tendens!hos!forbrugere!og!skal!skabe!en!forståelse!for,!hvilke!behov!Mito8Chon!skal! forsøge!at!imødekomme!gennem!deres!brandidentitet.!Dernæst!følger!en!konkurrentanalyse,!der!skal!give!indblik!i!det!marked,!Mito8Chon!skal!indtræde,!og!de!konkurrenter!der!findes!på!dette!marked.!!
Forbrugeranalyse 
Tendens I!takt!med,!at!samfundet!har!udviklet!sig,!har!forbrugernes!prioriteringer!og!købsadfærd!ligeså!(Lewis!&!Bridger!2000:13).!I! ’Den.ny.forbrugers.sjæl’!analyserer!David!Lewis!&!Darren!Bridger,!hvilke! tendenser,! der! findes! hos! nutidens! forbruger.! Betegnelsen! ’den. moderne. forbruger’!dækker! over! nutidens! forbruger! fra! vestlige! lande,! som! nemt! kan! få! de! basale! behov!tilfredsstillet!såsom!husly,!mad!og!drikke.!Det!er!gavnligt!for!Mito8Chon!at!være!opmærksom!på,!hvilke! værdier! de! moderne! forbrugere! har! og! hvad! der! karakteriserer! deres! identitet,! da!brandidentiteten!herved!bedre!kan!imødekomme!forbrugernes!interesser.!!!
Behov(For! den! moderne! forbruger! er! det! nye! behov,! såsom! selvrealisering,! der! påvirker! deres!interesser!og!herigennem!købsadfærd.!Selvrealiseringen!balancerer!mellem!det!Bridger!og!Lewis!kalder!for!det.ideelle.selv!og!det.virkelige.selv.!Det!ideelle!selv!skal!forstås!som!et!realistisk!billede!af! det,! man! stræber! efter! at! være,! mens! det! virkelige! selv,! skal! forstås! som! det,! man! i!virkeligheden! er.! Eksempelvis! nævnte! en! af! vores! informanter:! ”Jeg.ældes. jo. (…).det. vil. jeg. jo.
gøre. lige. meget. hvilket. et. produkt. jeg. bruger.”! (bilag! 6).! Informanten! stræber! altså! efter! det!ideelle! selv,! et! ungdommeligt! udseende,! samtidig! med,! at! hun! er! realistisk! omkring,! at! hun!ældes,!og!at!hun!ikke!kan!ændre!på!dette!8!det!virkelige!selv.!!Der! er! således! flere! faktorer,! der! kan!motivere! den!moderne! forbruger! til! at! købe!Mito8Chon.!Først! og! fremmest! taler! Mito8Chon! til! den! stigende! tendens! omkring! de! selvrealiserende!værdier,! at! skønhed! kommer! indefra.! Derudover! taler! et! anti8age! produkt! til! den! moderne!forbruger,! der! søger! det! ideelle! udseende.! Jagten! på! det! autentiske! er! hos! de! moderne!forbrugere! i! virkeligheden! en! søgen! efter! at! finde! sig! selv:! ”Ikke.det.eksisterende.selv,.men.det.
ideal. de. tragter. efter. at. blive. –. de.mænd. og. kvinder. de. føler. de. realistisk. kunne. opnå. at. blive”!(Lewis!&!Bridger!2000:38).!!
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De!moderne!forbrugere!er!ligeledes!oplyste!omkring!de!produkter,!de!køber,!og!derfor!søger!de!det!autentiske.!Lewis!og!Bridger!definerer!autenticitet!som:!Ægthed,!troværdighed!og!gyldighed!(Lewis!&!Bridger!2000:29ff).!En!af! informanterne!nævnte!omkring!autenticitet! i!produkter,! at!viden!omkring!indhold!og!dokumentation!har!stor!betydning!(bilag!6).!Deres!købsadfærd!bliver!i!højere!grad!en!del!af!deres! identitet:!”Shopping.handler.ikke.kun.om.det.at.tilegne.sig.ting;.det.
handler.om.at.købe.sig.en.identitet”!(Lewis!&!Bridger!2000:24826).!Derudover!orienterer!de!sig!i!højere!grad!mod!originale,!innovative!og!distinkte!produkter!og!serviceydelser!(Lewis!&!Bridger!2000:13815).!!De!moderne!forbrugere!er!derfor!meget!selvstændige!i!deres!købsadfærd!og!søger!autentiske!og!troværdige!produkter! i!et!selvrealiserende! forsøg!på!at!opnå!det! ideelle!selv!(Lewis!&!Bridger!2000:34).!!!!
Udfordringer(At! de! er! meget! individuelle! betyder,! at! de! kan! tilhøre! flere! forskellige! identitetsgrupper.! De!overskrider! ofte! traditionelle! segmenteringsinddelinger,! som! demografi,! økonomi! og! geografi,!hvilket!betyder,!at!de!er!sværere!at!placere!i!konkrete!segmenter.!Man!kan!desuden!risikere!at!overse!potentielle! forbrugere!på!markedet,!hvis!man! forsøger!at!segmentere.!Eksempelvis!kan!man!ikke!længere!påstå,!at!det!kun!er!ældre!kvinder,!der!køber!anti8age!produkter,!men!nu!også!yngre!forbrugere!og!mænd!(Lewis!&!Bridger!2000:15).!Dette!ses!i!vores!egne!informanter,!hvor!to! af! vores! informanter! umiddelbart! ligger! inde! for! samme! snævre! segment;! køn,! alder,!beskæftigelse,! bopæl,! civilstatus! og! økonomi.! På! trods! af! dette! havde! de! to! fuldstændig!forskellige!tilgange!til!anti8age.!!Ydermere!er!de!moderne!forbrugere!mindre!loyale!overfor!produkter!end!tidligere!forbrugere.!Dette! betyder,! at! de! hurtigt! vil! skifte! til! et! nyt! produkt,! hvis! produktet! ikke! lever! op! til! deres!forventninger!eller!hvis!et!andet!produkt!fanger!deres!interesse.!Derfor!skal!Mito8Chon!konstant!udforske!markedet!for!at!følge!de!seneste!tendenser.!!!På!opsummerende!vis!kan!man!sige,!at!de!moderne!forbrugere!kendetegnes!ved!at:!!
• de!er!meget!oplyste!omkring!deres!køb!
• de!involverer!sig!meget!i!deres!køb!
• de!er!yderst!selvstændige!og!går!i!højere!grad!”deres!egne!veje”!
• de!er!meget!individuelle!og!derfor!svære!at!segmentere!!!!! !
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Konkurrentanalyse 
Efter! at! have! fået! indblik! i! den! moderne! forbruger,! er! det! vigtigt! at! få! afklaret,! hvilke!konkurrenter!Mito8Chon!står!over! for!på!det!danske!marked.!Dette!er!væsentligt! for!at!kunne!give! overblik! over! de! nuværende! konkurrenter! på! anti8age! markedet,! hvilket,! sammen! med!forbrugeranalysen,!vil!danne!grundlag!for!den!videre!analyse!af!brandidentiteten.!!!
Konkurrenter  Anti8age! er! på! ingen! måde! et! nyt! begreb,! og! det! er! for! mange! forbrugere! en! naturlig! del! af!hverdagen:!”Det.er.noget.jeg.altid.har.gjort,.siden.jeg.var.teenager..Der.begyndte.jeg.at.gøre.det.til.
en. vane.”. (bilag! 5).! Anti8age! er! et! meget! bredt! begreb,! der! strækker! sig! over! mange! typer!produkter,! som! eksempelvis! kosttilskud,! cremer,! sund! kost! og! så! videre.! Vi! definerer! som!bekendt! anti8age! produkter! som! produkter,! der! forebygger! eller! mindsker! ældningstegn! i!huden.! Nedenstående! vil! beskrive! konkurrerende! produkttyper! på!markedet! for! anti8age,! der!alle!på!forskellig!vis!har!en!anti8aging!effekt!på!huden.!!!
Botox(&(Restylane((Botox!er!et!stof!der!sprøjtes!ind,!hvor!man!ønsker!at!fjerne!en!rynke.!Musklen!lammes!og!huden!glattes!ud.!En!botox8behandling!holder!i!283!måneder,!indtil!nerven!finder!en!ny!vej!til!musklen!(netdoktor.dk).!Restylane!er!et!mere!naturligt!stof,!da!det!indeholder!noget,!som!findes!i!huden!i!forvejen,!hyaluronsyre!og!vand.!Restylane!fungerer!ved!at!udfylde!rynkerne.!Effekten!kan!vare!helt!op!til!et!år,! fordi!huden!også!stimuleres!til!dannelse!af!kollagen!(netdoktor.dk).!Antallet!af!forbrugere,!der!får!botox!eller!restylane!er!steget!med!75%!fra!200682010,!da!flere!forbrugere!har!et!ønske!om!at!se!ligeså!unge!ud,!som!de!føler!sig.!Da!levealderen!er!længere,!føler!folk!sig!generelt!yngre!og!derfor!er!efterspørgslen!steget!(dr.dk!1).!To!af!vores!informanter!er!eksempler!på!moderne!forbrugere,!der!begge!benytter!sig!af!restylane.!!
Tilgængelighed:! Behandlinger!med! botox! eller! restylane! skal! udføres! af! professionelle! og! kan!foretages! hos! enten! skønhedsklinikker,! privathospitaler! eller! lignende.! Prisen! for! botox! ligger!omkring!2.000!kr.!for!behandling!af!et!område,!som!for!eksempel!panden!(nygart.dk).!Priserne!for!0,5!ml!restylane!ligger!på!omkring!1.800!kr.!(cosmetica.dk).!Derved!ligger!behandlingernes!priser! i! den! høje! ende,! men! giver! til! gengæld! en! langtidsholdbar! effekt,! hvor! resultaterne! er!tydelige!fra!start.!
Forbruger:! Botox! og! restylane! henvender! sig! til! forbrugeren,! der! er! villig! til! foretage! et!kosmetisk!indgreb!for!at!se!yngre!ud.!!
Styrker:!Det!giver!øjeblikkeligt!forbrugeren!synlige!resultater.!
Svagheder:!Det!er!et!kosmetisk!indgreb,!der!kan!virke!afskrækkende!på!nogle!forbrugere.!!
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Kosttilskud(og(vitaminer!Der!findes!mange!forskellige!former!for!kosttilskud!og!vitaminer,!hvor!nogle!af!disse!indeholder!eksempelvis! antioxidanter,! der! har! en! anti8age! effekt.! Det! kan! være! vitamin! C! og! Q10,! der!modvirker!skade!på!huden!(netdoktor.dk).!Markedet!for!kosttilskud!og!vitaminer!er!med!tiden!blevet!forholdsvist!stort,!og!man!kan!få!de!mest!populære!produkter!i!de!fleste!supermarkeder.!Da!disse!produkter! fungerer! som!et! tilskud,! er! der! ingen!øjeblikkelig! effekt! og! tilskuddet! skal!derfor!forstås!som!en!langsigtet!anti8age!investering.!Kapsler!og!piller,!der!har!en!anti8age!effekt!findes!i!alverdens!farver,!former,!størrelser!og!kombinationer!og!derfor!er!konkurrencen!hård.!!
Tilgængelighed:! Vitaminpiller! og! kosttilskud! kan! købes! steder,! hvor! der! forhandles!livsstilsprodukter! 8! fra! helsebutikker! til! supermarkeder,! hvilket! gør! det! let! tilgængeligt! for!forbrugeren.!!
Forbruger:! Kosttilskud! henvender! sig! til! forbrugeren,! der! går! op! i! sundhed,! immunforsvar! og!velvære!–!forbrugeren,!der!tror!på,!at!skønhed!også!kommer!indefra.!
Styrker:!Priserne!varierer,!men!er!generelt!lave.!Eksempelvis!kan!man!få!120!kapsler!med!Q10!i!Matas!for!169,95!kr.!(matas.dk).!Ligeledes!er!tilgængeligheden!en!styrke.!
Svagheder:! Det! er! svært! at! måle! resultater! med! kosttilskud,! da! det! ofte! er! langsigtede! og!forebyggende! effekter.! Forbrugeren! kan! først! se! eller! mærke! en! forandring! over! tid! og!herudover!spiller!livsstil,!kost!og!genetik!også!en!stor!rolle.!!
 
Hudpleje(Der! er! et! stort! udbud! af! hudpleje,! som! findes! i! mange! former! og! prisklasser.! Det! kan! være!cremer,!sera!og!olier,!som!alle!plejer!og!fugter!huden.!Mange!hudplejeprodukter!brander!sig!på!at! have! en! anti8age! effekt! og! der! kommer! ofte! nye! anti8age! ingredienser! på!markedet,! såsom!hyaluronsyre! og! retinol! (allure.com).! De! forskellige! typer! hudpleje! kan! købes! i! alt! fra!helsekostforretninger!til!parfumerier,!hvor!priserne!spænder!fra!den!billige!til!den!dyre!ende.!!
Tilgængelighed:!Alt!efter!hvilken!variant!forbrugeren!søger,!spænder!tilgængeligheden!bredt.!De!fleste!produkter!er!let!tilgængelige,!mens!de!mere!eksklusive!specialprodukter!kan!være!svære!at!få!fat!på.!
Forbrugere:!Der!er!stor!forskel!på,!i!hvilken!grad!forbrugere!går!op!i!deres!hudpleje,!men!mange!kvinder!bruger!dagligt!hudplejeprodukter!som!en!del!af!deres!skønhedsrutine!(bilag!3).!
Styrker:!Der!er!meget!udvikling!inden!for!hudpleje,!som!bevirker,!at!den!nyeste!bioteknologi!ofte!er!tilgængelig!for!en!rimelig!pris.!Derudover!kan!det,!at!produktet!smøres!på!huden,!medvirke!til!en!følelse!af!velvære.!!
Svagheder:! Selvom!der! er!udvikling! inden! for!hudpleje,! er!det! svært! at!bevise,! at!produkterne!har! en! direkte! anti8age! effekt! på! huden.! Derudover! er! forbrugerne! ligeledes! kritiske! over! for!produkterne!og!deres!påståede!virkninger!(bilag!9).!!!
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Positioner(De!tre!konkurrenttypers!priser,!tilgængelighed!og!effekt!opstilles!i!nedenstående!graf!for!at!overskueliggøre,!hvordan!de!positionerer!sig!på!markedet!i!forhold!til!hinanden:!!!
 
 
 
 
 
 
Opsamling – Positionering 
Markedsanalysen! har! belyst,! hvilken! nutidig! tendens! der! er! blandt!moderne! forbrugere! samt!hvilke!konkurrenttyper,!der!er!på!det!marked,!Mito8Chon!står!over!for.!Det!kan!derfor!udledes,!at! det! er! vigtigt! for! Mito8Chon! at! være! opmærksom! på! den! moderne! forbruger! og! deres!købsvaner.!!Det!er!nødvendigt!at!være!opmærksom!på,!at!nogle!konkurrenter!kan!være!direkte!substitutter!til! Mito8Chon,! eksempelvis! kosttilskud.! Derfor! er! det! vigtigt! at! overveje,! hvordan! Mito8Chon!positionerer!sig!i!forhold!til!konkurrenterne!for!at!undersøge,!hvordan!de!skal!differentiere!sig!i!deres! brandidentitet.! Derfor! indsættes! Mito8Chons! pris! og! effekt! i! følgende! graf,! for! at!tydeliggøre! dette.! Tilgængeligheden! er! ikke! mulig! at! indsætte! i! grafen,! da! det! endnu! ikke! er!afklaret,!hvilke!salgskanaler!Mito8Chon!skal!benytte.!
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!!!I!bogen!The.Blue.Ocean.Strategy!har!W.!Chan!Kim!og!Renée!Mauborgne!defineret!et!begreb!inden!for!positionering!kaldet!blue.ocean.!Det!blå!ocean!handler!om,!hvordan!en!virksomhed!kan!skabe!et!helt!nyt!marked,!og!dermed!vil!ellers!potentielle!konkurrenter!være!ligegyldige:!”Blue.oceans.
denote. all. the. industries. not. in. existence. today”! (Kim! &! Mauborgne! 2005:4).! Virksomheden!skaber! altså! et! nyt!marked,! hvor!der! ikke! eksisterer! konkurrenter.!De!har! ligeledes! et! begreb!kaldet! red. ocean,! som! de! definerer! som! et! nuværende! marked,! hvor! både! markedet! og!konkurrenterne! er! velkendt! for! alle! parter.! Der! er! dog! også! mulighed! for! at! skabe! sit! eget!marked!i!det!røde!ocean.!Dette!opnås!ved,!at!virksomheden!formår!at!skabe!et!blåt!ocean!inden!for! sit! marked! ved! at! være! unik! og! skille! sig! ud! blandt! konkurrenterne! (Kim! &! Mauborgne!2005:4f).!!Teorien!om!det!blå!ocean!har!endnu!et!nøglebegreb,!der!kaldes!value.innovation:!
Value!innovation!is!the!cornerstone!of!blue!ocean!strategy.!We!call!it!value!innovation! because! you! focus! on! making! the! competition! irrelevant! by!creating!the!leap!in!value!for!buyers!and!your!company,!thereby!opening!up!new!and!uncongested!market!space.!(Kim!&!Mauborgne!2005:12)!!Det!er!derfor!vigtigt,!at!Mito8Chon!er!opmærksom!på,!hvilke!innovative!elementer,!der!kan!skabe!værdi! hos! den! moderne! forbruger! og! dermed! også! for! Mito8Chon.! Ved! at! fokusere! på! netop!værdi8innovation!vil!Mito8Chon!have!mulighed!for!at!skabe!sit!eget!blå!ocean,!hvor!det! ikke!er!nødvendigt!at!forholde!sig!til!konkurrenter.!Det!er!dog!væsentligt!at!påpege,!at!Mito8Chon!ikke!har! opfundet! anti8age! markedet.! Det! er! et! allerede! eksisterende! marked,! Mito8Chon! skal!indtræde! med! sit! unikke! produkt.! Netop! den! innovative! bioteknologiske! metode! i! produktet!åbner!dørene!for!at!skabe!et!blåt!ocean.!Ligeledes!kan!det!visuelle!udtryk!af!produktet!bidrage!til,!at!Mito8Chon!kan!skille!sig!ud!og!skabe!et!nyt!marked.!Dette!kan!gøres!ved!brande!produktet!
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som! et! luksusprodukt,! og! derigennem! differentiere! sig! fra! konkurrenterne.! Ved! at! brande! sig!som! et! luksusprodukt! skaber! man! en! merværdi! omkring! produktet! (Chevalier! &! Mazzalovo!2012:122),!hvilket!taler!til!den!moderne!forbrugers!behov!for!autenticitet!og!selvrealisering.!Her!vil! det! også! være! vigtigt! at! overveje,! hvordan! Mito8Chon! skal! implementeres! på! markedet,!hvordan!reklamer!og!kampagner!skal!fremstå,!hvilke!butikker!det!skal!forhandles!i!og!så!videre.!Dette!vil!tilsammen!få!Mito8Chon!til!at!fremstå!unik.!!!Mito8Chon! skal! således! stræbe! efter! at! skabe! sit! eget! blå! ocean,! hvor! virksomheden! fremstår!som!et!ultimativt.brand,!der!indebærer,!at!Mito8Chon!formår!at!knytte!nogle!stærke!innovative!værdier! til! produktet,! hvorefter! forbrugeren! vil! være! mindre! tilbøjelig! til! at! acceptere!erstatninger!eller!alternativer!(Sandstrøm!2006:14).!!
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5. Brandidentitetsanalyse 
Dette! afsnit! er! anden! del! af! vores! brandidentitetsmodel! –! Brandidentitetsanalysen.! Herunder!analyserer!vi!tre!elementer,!der!alle!skal!være!en!del!af!Mito8Chons!brandidentitet:!organisation,!
produkt!og!symbol.!!!
!!Gennem!disse!elementer! analyserer!vi! os! frem! til! en! fordelagtig!brandidentitet! for!Mito8Chon.!Dette!er!for!at!skabe!de!bedste!muligheder!for,!at!Mito8Chon!kan!implementeres!på!det!danske!marked.! I! afsnittet! tager! vi! udgangspunkt! i! markedsanalysen! omhandlende! den! moderne!forbruger! og! konkurrenter.! Derudover! anvender! vi! vores! indsamlede! empiriske! resultater! fra!spørgeskema!og!interviews.!!Modellen!er!opstillet!med!inspiration!fra!Aakers!’A!Brand!is!more!than!a!Product’8model!(Aaker!2002:74).! Den! illustrerer! elementer! i! brandet,! der! på! den! ene! eller! anden! måde! skaber!merværdi!for!forbrugeren!–!og!derfor!skal!være!en!del!af!Mito8Chons!brandidentitet.!!!I! modellen! fremgår! det,! at! der! både! findes! funktionelle. fordele,! der! læner! sig! tæt! op! af! selve!produktets! funktioner,! samt! måder! hvorpå! man! kan! skabe! merværdi! ved! at! spille! på!forbrugerens!følelser!–!emotionelle.&!identitetsskabende.fordele.!Mito8Chon!kan!skabe!disse!ved!at!tilbyde!noget!ekstra!eller!ved!at!tilbyde!noget!bedre!(Aaker!2002:80).!!Den! inderste! cirkel! indeholder!elementer,!der!udgør!selve! produktet,! modsat! den! yderste! cirkel,! der!indeholder! elementer,! der! skaber! værdi! for! den!moderne!forbruger!8!elementer!der!spiller!på!følelser.!Tilsammen! udgør! elementerne! brandidentiteten!(Aaker! 2002:74).! Det! er! vigtigt! for! Mito8Chons!brandidentitet,! at! de! er! bevidste! om,! hvad! de! kan!gøre! for,! at! deres! produkt! skiller! sig! ud,! og! herved!
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skabe!merværdi!for!forbrugeren.!Det!handler!om!at!få!forbrugerne!til!at!tænke!på! ’Mito8Chon’,!når!de!skal!købe!anti8age!produkter!og! ikke!omvendt.!Aaker!kommer!med! følgende!eksempel:!
”Having.people.respond.’rental.cars’.when.Hertz.is.mentioned.is.not.nearly.as.important.as.having.
’Hertz’.mentioned.when.a.rental.car.is.needed”! (Aaker!1996:80).!Måden!hvorpå!Mito8Chon!som!produkt!kan! få!dette! til!at!ske,!er!ved!at!have! fokus!på;!hvor!produktet!skiller!sig!ud,!hvordan!produktet! tilbyder! noget! ekstra! og! hvad! produktet! gør! bedre! end! konkurrenterne! (Aaker!1996:80).!!!
Brand som organisation 
Det! følgende! afsnit,! der! er! første! del! af! brandidentitetsanalysen,! vil! analysere,! hvordan!Mito8Chon!med!fordel!kan!brande!sig!som!organisation!for!at!skabe!et!ultimativt!brand!(Sandstrøm!2006:14).! Et! led! til! at! opnå! dette! kan! være! at! brande! virksomheden! Mito8Chon! som! en!organisation,!hvorfor!det!er!relevant!at!inddrage!corporate.branding.!Det!er!vigtigt!at!nævne,!at!corporate! branding! omfatter! virksomheden! som! en! helhed,! med! alle! dets! interessenter! og!afdelinger.!Da!Mito8Chon!på!nuværende!tidspunkt!er!tidligt!i!deres!opstartsfase,!vil!dette!afsnit!ikke! tage! fat! i! samtlige! elementer! fra! teorien,! men! inddrage! relevante! elementer! herfra.!Derudover! vil! vi! forsøge! at! identificere! de! kerneværdier,! som! Mito8Chon! bør! bygge! deres!virksomhed! og! brand! op! omkring.! Disse! vil! ligge! til! grund! for! virksomhedens! videre! arbejde!(Collins!&!Porras!1996:43).!!!
Kerneværdier  Som!tidligere!nævnt,!anbefaler!vi!Mito8Chon!at!udvikle!tre!produkter,!der!hver!især!henvender!sig! til! de! tre! markeder:! anti8age,! sport! og! immunforsvar.! Disse! markeder! har! hver! deres!målgruppe,!hvortil!der!knytter!sig!forskellige!kvaliteter!og!værdier.!For!at!kunne!skabe!et!stærkt!corporate!brand!er!det!vigtigt,!at!virksomheden!benytter!ét!image!til!samtlige!produkter,!hvilket!også!kaldes!en!monolistisk!brandidentitet!(Sandstrøm!2006:15).! !Derfor!er!det!vigtigt!for!Mito8Chon,!at!de!brander!sig!på!en!måde,!der!med!tiden!vil!kunne!omfatte!de!tre!markeder,!samt!at!de!medtænker!en!eventuel!yderligere!udvidelse!af!deres!sortiment!med!en!ny!produkttype.!Dette!kunne!eksempelvis!være,!hvis!de!vælger!at!udvide!med!hudplejeprodukter.!Formår!Mito8Chon!ikke! at! skabe! en! monolistisk! brandidentitet,! vil! dette! påvirke! troværdigheden! af! både!virksomheden!såvel!som!de!enkelte!produkter.!!!Da!vi!inddrager!produktbranding!som!en!del!af!Mito8Chons!brandidentitetsstrategi,!vil!det!være!fordelagtigt! for! virksomheden! at! benytte! sig! af! den! kunde8orienterede. branding,! der! ”(…).
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demonstrerer,. at. virksomheden.udvikler. kvalitetsprodukter,. yder. en.god. service,. har. styr.på. sine.
kunder,.samt.ønsker.og.skaber.loyale.forbrugere.”!(Sandstrøm!2006:31).!!Ved!at!skabe!et!ultimativt!brand,!overstiger!man!forbrugerens!forventninger,!og!de!værdier!der!derved!knyttes! til!produktet!vil!være!sværere! for!konkurrenterne!at!efterligne!end!produktets!kvaliteter!og!funktioner!(Sandstrøm!2006:14).!Som!forklaret!i!brandidentitetsanalysen!er!det!en!lille! del! af! det! samlede! brand,! der! udgøres! af! selve! produktet.! Dette! beskriver! Chernatony! og!McDonald,! som! 80/208fordelingen,! hvor! 20%! udgør! det! håndgribelige! produkt! og! dets!egenskaber,! mens! de! 80%! omfatter! de! immaterielle! værdier,! såsom! service! og! omdømme,!hvilket!til!sammen!udgør!det!udvidede!produkt!(Sandstrøm!2006:40)!–!det!som!Aaker!kalder!de!
emotionelle,!identitetsskabende!og!de!funktionelle.fordele!(jf.!Brandidentitetsanalysen).!!Det!unikke!ved!Mito8Chons!produkt!er!måden,!det!er!udviklet!på.!Men!dette!vil!ikke!være!unikt!for!evigt,!da!det! formentligt! ikke!vil!vare! længe,! før!konkurrenterne!begynder!at!benytte!sig!af!samme!metode.!Derfor! er!de! immaterielle! værdier! –!de!80%!procent! –! vigtige! for! at! skabe! et!ultimativt!brand.!!!På! baggrund! af! dette! skal! Mito8Chon! fortsat! være! innovative! inden! for! bioteknologi,! og!
innovation!skal!derfor!være!et!nøgleord!i!virksomhedens!værdigrundlag.!Dog!kræver!dette,!at!de!investerer!i!de!ressourcer,!det!kræver!fortsat!at!være!innovativ!inde!for!feltet.!!!Formår!Mito8Chon!at!opretholde!deres!innovative!position,!vil!det!også!kunne!skabe!yderligere!troværdighed!hos!forbrugeren.!Som!vi!udledte!fra!vores!empiri!har!vores! informanter!tiltro!til!de!bioteknologisk!udviklede!produkter,!som!Mito8Chon!jo!er.!Derfor!skal!troværdighed!ligeledes!være!en!kerneværdi.!Forbrugeren!skal!vide,!at!ved!køb!af!et!Mito8Chon!produkt,!får!de!noget,!der!er! bioteknologisk! udviklet,! og! heri! finde! en! troværdighed! til! både! virksomheden! og! alle!virksomhedens!produkter.!!Ligeledes!er!Mito8Chon!et!af!de!dyrere!kosttilskud.!På!baggrund!af!dette!vælger!vi!at! inddrage!luksusbranding,! hvor! eksklusivitet! er! et! nøgleord,! hvorfor! vi! vælger! at! inddrage! dette! i! Mito8Chons!værdigrundlag.!!!Da! produktet! indeholder! vitaminer,! der! ikke! kun! modvirker! ældningstegn,! men! som! også!generelt! er! gode! for! kroppen,! vil! den! sidste! kerneværdi! være! sundhed,! og! denne! kerneværdi!indebærer,!at!Mito8Chon!bidrager!til!forbrugerens!sundhed.!!!Dette!er!de!kerneværdier,! som!udgør!virksomheden!Mito8Chons!kerneidentitet.!Disse!må! ikke!ændres!løbende!og!skal!være!repræsentative!i!alle!led!for!at!skabe!troværdighed.!Vores!forslag!til!et!værdigrundlag!er!lavet!med!henblik!på,!at!Mito8Chon!vil!udvikle!deres!produktlinje!–!enten!i! form! af! nye! drikke! til! de! to! yderligere!markeder,! sport! og! immunforsvar,! eller! i! form! af! en!
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hudplejeserie,!hvis!de!vil! forsøge!at! indtage!en!større!del!af!anti8age!markedet.!På!baggrund!af!dette! har! vi! udviklet! tre! værdisætninger:! Én! der! beskriver! Mito8Chons! værdier,! hvis! de! vil!udvikle!drikken!til!hver!af!de!tre!markeder.!Én!der!beskriver!værdierne,!hvis!de!vælger!at!udvide!deres! anti8age! sortiment,! og! én! der! beskriver! deres! værdier,! hvis! de! vælger! begge.! Fælles! for!dem!alle! er,! at! de! er! kunde8orienterede,! og! kan!bruges! i! ekstern!kommunikation.!Vi! har! valgt!ikke!at!udvikle!interne!værdier!for!Mito8Chon,!da!de!endnu!ikke!har!medarbejdere!eller!ledelse,!og! at! værdier! som!disse!helst! skal! komme! fra!virksomhedens!kerne,! således!at!de! ikke!virker!påtagede!(Sandstrøm!2006:67).!!!
Værdisætning(til(Mito/Chon(og(de(tre(markeder:((
Vi.vil.være.blandt.de.mest. innovative.produktudviklere. inden. for.bioteknologisk. forskning..Vi.vil.
udvikle.eksklusive. produkter.af. høj. kvalitet. og.høj. troværdighed,. således.at. vores. kunder.altid.
kan.regne.med,.at.vi.har.de.bedste.produkter,.der.kan.bidrage.til.at.give.vores.kunder.et.sundere.
indre(og.optimere.deres.cellers.præstationer...
.
Værdisætning(til(Mito/Chon(og(anti(age(markedet:((
Vi. vil. være. blandt. de.mest. innovative. produktudviklere. inden. for. bioteknologisk. anti8age.. Vi. vil.
udvikle.eksklusive. produkter.af. høj. kvalitet. og.høj. troværdighed,. således.at. vores. kunder.altid.
kan.regne.med,.at.vi.har.de.bedste.produkter.inden.for.anti8age,.der.opbygger.cellerne.indefra.og.
bidrager.til.et.sundere(indre..
.
Værdisætning(til(Mito/Chon:((
Vi. vil. være. blandt. de. mest. innovative. produktudviklere. inden. for. bioteknologi.. Vi. vil. udvikle..
eksklusive(produkter.af.høj.kvalitet.og.høj.troværdighed,.der.kan.bidrage.til.et.sundere. indre.
hos.vores.kunder...!
Brand som produkt  
’Brand.som.produkt’! er!anden!del!af!brandidentiteten.!Det!er!vigtigt!at!undersøge!og!analysere!brand!som!produkt,!da!det!er!tæt!forbundet!med!forbrugernes!oplevelse!af!brandet.!Det!handler!om,!hvad!der!er!unikt!ved!produktet!og!derfor!hvilke!værdier!og!fordele,!det!giver!forbrugeren!i!købssituationen! og! ved! selve! anvendelsen.! Først! redegøres! der! kort! for! de! tendenser,! der! ses!hos! den!moderne! forbruger! (jf.! Forbrugeranalyse).! Herefter! vil! Mito8Chons! produktkvaliteter!blive! præsenteret! ud! fra! tendenserne.! Sidst! i! afsnittet! vil! Mito8Chons! svagheder! blive!præsenteret,! da! de! er! nødvendige! at! være! opmærksom! på! i! brandingen! af! produktet! (Aaker!2002:72).!
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forbrugere Som! beskrevet! i! forbrugeranalysen,! har! den! moderne! forbruger! et! ønske! om! at! opnå! det!realistiske! ideelle.selv! –!det!de!stræber!efter!og!er! i! stand! til!at!opnå.!Måden!hvorpå!dette!kan!realiseres! er! ved! at! søge! produkter,! der! er! troværdige! og! autentiske.! Produkterne! bliver! et!udtryk!for,!hvem!de!ønsker!at!være!og!virker!dermed!selvrealiserende.!Sidst,!men!ikke!mindst,!er!de!moderne!forbrugere!veloplyste!omkring!de!produkter,!de!køber.!Det!betyder,!at!Mito8Chon!som! produkt! skal! fokusere! på! kvaliteter! der! imødekommer;! autenticitet. &. troværdighed,!
selvrealisering!og!dokumentation.!
Kvaliteter 
Schweiz(Meningen! om! hvad! der! er! autentisk,! og! hvad! der! ikke! er,! er! subjektiv.! For! at! redegøre! for!begrebets! betydning! i! denne! kontekst,! definerer! Lewis! og! Bridger! autenticitet! som:! ægthed,.
troværdighed.og.gyldighed.(jf.!Forbrugeranalyse).!De!nævner!endvidere!måder,!hvorpå!man!kan!opnå! autenticitet! i! produkter.! En! af! måderne! er! at! tilknytte! produktet! et! geografisk.
oprindelsessted,!der!er!troværdigt:!”Som.eksempler.kan.nævnes..svejtsiske.ure,.franske.vine,.skotsk.
single. malt. whiskey,. hollandsk. ost,. thailandsk. silke. og. spanske. lædervarer”! (Lewis! &! Bridger!2000:50).!Mito8Chon!produktet! er! både!udviklet! og! produceret! i! Schweiz.! Det! vil! derfor! være!ideelt,!at!Mito8Chon!brandes!på!det!geografiske!oprindelsessted!–!Schweiz.!Dette!giver!mulighed!for! at! imødekomme! den! moderne! forbrugers! kritiske! blik! og! skabe! mere! autenticitet! og!troværdighed!i!forhold!til!produktet.!Som!en!af!vores!informanter!udtalte!om!hendes!foretrukne!hudplejeprodukt:! (..).Derudover.bliver.det.lavet.i.Schweiz,.hvilket.er.et.land.som.jeg.kan.stå.inde.
for. (…)”. (bilag! 6).! Hvis! de! moderne! forbrugere! associerer! Schweiz! med! noget! troværdigt! og!positivt!vil!det!geografiske!oprindelsessted!skabe!merværdi!for!forbrugeren.!Det!vil!altså!sige,!at!det!kan!øge!autenticiteten!at!lade!den!schweiziske!oprindelse!af!produktet!komme!til!udtryk.!!
Bioteknologisk(dokumentation((Der!er!yderlige!produktkvaliteter,!der!kan!øge!autenticiteten!for!produktet!og!dermed!bidrage!til!at! differentiere! det! fra! konkurrenter! på! markedet.! Det! faktum,! at! produktet! udspringer! fra!forskeren! Enno! Freyes! innovative! metode,! kan! ligeledes! øge! produktets! troværdighed! og!autenticitet.!Mange!andre!brands!anvender! forskning! som!et! vigtigt! element! i! deres!branding,!der!tilfører!produktet!en!form!for!autoritet.!Et!eksempel!er!det!franske!hudplejemærke!Neostem,!der! baserer! deres! sera! på! medicinske! opdagelser! (neostem.dk).! Dokumentation! og! forskning!kan!give!forbrugeren!et!løfte!om,!at!produktet!virker!og!dermed!er!troværdigt.!!Derfor! er! det! vigtigt! i! brandingen! af! Mito8Chon! som! produkt! at! have! fokus! på,! at! det! er! en!forsker,! der! har! udviklet! denne! innovative! metode.! Det! kan! imødekomme! den! moderne!
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forbrugers!stræben!efter!autentiske,!ægte!og!troværdige!produkter.!De!moderne!forbrugere!har!høje! krav! til! de! produkter! de! køber,! hvor! de! sætter! sig! nøje! ind! i! ingredienser! og! produktets!baggrund:!”Jeg.tror.nok,.at.jeg.ville.undersøge.det.med.vandopløseligt.og.fedtopløseligt.”!(bilag!6).!Dette!kan!Mito8Chon!drage!fordel!af!i!deres!branding.!Derfor!bør!den!bioteknologiske!baggrund!og!autenticiteten,!der!følger!med,!fremgå!tydeligt!i!Mito8Chons!brandidentitet.!!Dokumentation!er!en!af!de!faktorer,!der!skaber!gyldighed!ved!et!produkt.!Hvis!dokumentation!af!effekten! ved! Mito8Chons! produkt! fremgår! klart! i! deres! brandidentitet,! vil! det! derfor! øge!troværdigheden.!Den!største!troværdighed!skabes,!hvis!det!kan!læne!sig!direkte!op!af!produktet!–!og!det!kan!dokumentation!af!indholdets!effekt:!”Jeg.tager.D8vitaminer.fordi.der.er.lavet.masser.
af.undersøgelser.og.dokumentation.for.at.det.mindsker.risikoen.for.cancer.”! (bilag!6).!Mito8Chon!indeholder!Q10,!der!er!kendt!for!sin!anti8age!effekt.!Den!skeptiske!og!velinformerede!moderne!anti8age! forbruger! vil! højest! sandsynligt! være! bekendt!med! denne! ingrediens! og! derfor! være!mere! tilbøjelig! til! at! købe! Mito8Chon.! Produktet! indeholder! også! mange! andre! velkendte!vitaminer,!hvilket!er!en!håndgribelig!dokumentation.!!Forskeren!bag!produktet,!Enno!Freye,!dokumenterer!desuden!virkningen!af!produktet!i!sin!bog.!Lars! Rabøl! forklarer! om!Mito8Chons! dokumentation:! ”Det. er. vigtigt,. at.man. kan. bevise,. at. det.
virker..Der.har.vi.en.doktor,.der.har.skrevet.en.bog.om.celler.og.det.er.første.gang,.at.han.støder.på.
noget,.der.virker”!(Bilag!1).!Dette!skal!derfor!fremgå!i!deres!brandidentitet.!!
Indtagelse(&(Optagelse(Mito8Chon!produktet! indtages! ved! at! drikke! det,! hvilket! ligeledes! kan! bidrage! til! en! autentisk!oplevelse!af!produktet,!som!en!af!vores!informanter!underbygger:!”Jeg.tænker,.at.det.med.at.man.
skal.drikke.det,.det.påvirker.mig. til.at. tænke,.at.det.virker.bedre.end.en.creme.ville.gøre..At.det.
kommer.ned.i.kroppen.og.får.lov.at.virke.”!(bilag!5).!Produktet!optages!indefra!og!er!således!med!til!at!fremme!en!naturlig!skønhed,!hvilket!er!i!tråd!med!den!nye!tendens!inden!for!skønhed!(jf.!Problemfelt).! Der! findes! andre! produkter! i! flydende! form! på! markedet,! hvor! nogle! af! disse!ligeledes!indeholder!anti8age!ingredienser,!ofte!i!form!af!antioxidanter.!Et!eksempel!er!Acaiacai,!der!fås!som!juice,!og!er!kendt!for!sit!høje!indhold!af!antioxidanter,!der!har!en!anti8age!funktion!(acaiacai.dk).! Acaiacai! er! et! naturligt! produkt,! der! brander! sig! på! naturlige! ingredienser,! hvor!Mito8Chons!styrke!modsat!er!den!bioteknologiske! forskning,!der! ligger!bag.!Ydermere!brander!Acaiacai!sig!på!sundhed,!hvor!Mito8Chon!skal!brande!sig!direkte!på!anti8age.!På!trods!af,!at!der!findes!mange!kosttilskud!på!markedet,!er!disse!ofte!!i!kapselform!og!størstedelen!henvender!sig!til!forbrugerens!helbred!frem!for!udseende.!Således!skal!den!differerende!måde,!som!produktet!optages!og!indtages!på,!være!en!del!af!brandidentiteten!hos!Mito8Chon.!!!
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Endvidere! er! det! en! fordel,! at! produktet! er! mere! koncentreret! i! forhold! til! konkurrenternes.!Eksempelvis! kan! man! købe! en! Niveacreme,! der! indeholder! Q10,! men! den! er! langt! fra! ligeså!koncentreret! som! indholdet! i! Mito8Chon:! ”I. Niveacremer,. hvor. der. er. Q10. i. –. der. er. næsten.
ingenting.i.(…).Det.her.er.kvalitet.”.(Bilag!1).!Hvis!Mito8Chon!brander!sig!på!det!koncentrerede!indhold,! vil! dette! skabe!merværdi! for! den!moderne! forbruger,! som! søger! information! om! de!produkter!de!køber.!!
Luksusprodukt(På!trods!af,!at!Mito8Chon!er!et!unikt!produkt,!skal!det!indtræde!et!forholdsvist!rødt!marked,!med!mange!stærke!konkurrenter!(jf.!Position).!Derfor!er!det!vigtigt,!at!Mito8Chon!formår!at!skabe!et!blåt!ocean!i!form!af!deres!branding.!!Da!Mito8Chon! er! væsentligt! dyrere! end! lignende! alternativer,! er! det! vigtigt,! at! virksomheden!formår!at!skabe!en!merværdi!for!den!moderne!forbruger,!hvilket!kan!gøres!ved!at!skabe!et!helt!særligt! univers! omkring! brandet.! For! at! opnå! dette,! skal!Mito8Chon! brande! produktet! som! et!luksusprodukt.!!!I! bogen! ’Luxury. Brand. Management’. definerer! Michel! Chevalier! og! Gerald! Mazzalovo!luksusbrand!som:!!
”(…)!a!brand!that!is!selective!and!exclusive,!and!that!brings!an!additional!creative!and!emotional!value!to!the!consumer.!In!this!case,!the!definition!is!much!larger!and!includes!a!large!part!of!fashion!products.”!!(Chevalier!&!Mazzalovo!2012:16)!!Derudover! spiller!prisen!en!væsentlig! rolle! i! forhold! til! luksusbranding;!Luksusprodukter! skal!være! kendte! af! alle,! men! kun! tilgængelige! for! få.! På! trods! af,! at! luksus! i! nyere! tid! er! blevet!tilgængelig! for! alle! moderne! forbrugere,! vil! prisen! stadig! afholde! nogle! forbrugere! fra! at!investere!i!produktet,!til!trods!for,!at!de!ved,!det!er!et!luksuriøst!produkt!(Chevalier!&!Mazzalovo!2012:19ff).!Chevalier!&!Mazzalovo!beskriver,!hvordan!luksusprodukter!ikke!er!defineret!af!pris,!men!det!er! forståeligt,!hvorfor!de!to,! ’penge’!og! ’luksus’,!ofte!bliver!forbundet.!Som!en!af!vores!informanter!forklarede:!”Og.så.må.det.da.gerne.være.lidt.ekstra.lækkert..Hvis.man.har.råd.til.det,.
så.synes.jeg,.at.det.er.fedt.at.have.noget.der.er.lidt.ekstra.lækkert,.som.man.ikke.bare.kan.købe.i.
supermarkedet.”! (bilag! 7).! En! anden! informant! udtalte:! ”På.en.eller.anden.måde.er.det. for.mig.
også.en.forkælelse.at.jeg.godt.må.bruge.dyre.mærker.til.mig.selv..Man.forkæler.sig.selv.lidt.mere.
med.dyre.produkter.”!(bilag!6).!Heri!fortæller!informanten,!hvordan!dyre!produkter!giver!hende!en! følelse! af! selvforkælelse,! hvilket! er! et! andet! vigtigt! aspekt! ved! luksus! 8! at! det! taler! til!forbrugerens!hedonistiske!side!(Chevalier!&!Mazzalovo!2012:12).!Produktet!behøver! ikke! i!sig!selv! at! være! af! høj! kvalitet,! men! det! skal! give! forbrugeren! en! emotionel! værdi! at! eje! det,! på!
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grund! af! den!merværdi,! der! følger!med!produktet,! hvorfor! luksus! er! et! begreb,! der! i! høj! grad!ligger!sig!til!brandet!(Chevalier!&!Mazzalovo,!2012:9ff).!!!At! luksusprodukter! skal! være! kendt! af! alle,! men! kun! tilgængeligt! for! få! –! the. happy. few.(Chevalier!&!Mazzalovo!2012:24)!8!ligger!sig!selvsagt!til!det!eksklusive!og!misundelsesværdige.!Bliver! et! produkt! opfattet! som! et! luksusprodukt! hos! forbrugeren,!medfører! det!merværdi,! og!produktet! i! sig! selv! bliver! et! symbol.! The! happy! few,! for! hvem! luksusprodukterne! er!tilgængelige,! er! for!mange! en! gruppe,!man! stræber! efter! at! tilhøre,! og! der! tilføres! derved! en!dimension! af! selvrealisering! (Chevalier! &! Mazzalovo! 2012:122).! Forbrugerne! søger! at!identificere!sig!med!en!særlig!gruppe!og!opnå!accepten!fra!disse,!og!det!er!ikke!selve!produktets!kvaliteter!og!anvendelighed!der!er!i!fokus,!men!de!immaterielle!værdier!(Chevalier!&!Mazzalovo!2012:20).! Forbrugeren! handler! ikke! ud! fra! et! rationelt! ræsonnement,! men! ud! fra! et! klart!hedonistisk,! hvor!deres! lykke! og! glæde! ved! et! produkt,! klart! overstiger! de! rationelle! kriterier!(Chevalier!&!Mazzalovo,!2012:121f).!
Svagheder Selvom! der! er! mange! kvaliteter! forbundet! med! produktet! er! der! også! nogle! svagheder,! som!Mito8Chon!skal!have! for!øje.!Det!er!væsentligt! at! tage!hensyn! til!det,!Aaker!definerer! som!The.
Product8Attribute. Fixation. Trap. (Aaker! 2002:72).! Denne! fælde! opstår,! hvis! man! udelukkende!fokuserer! på! produktets! fordele.! Forbrugerne! køber! ikke! længere! kun! produkter! ud! fra! de!funktionelle! fordele,!men! i! højere! grad! også!ud! fra! emotionelle! og! identitetsskabende! fordele,!hvilket!stiller! flere!krav!til!produkterne.!Dette!skyldes,!at!produkter! ikke! længere!kan!brandes!udelukkende! på! sine! produktegenskaber.! Dette! understøtter! således! Lewis! og! Bridgers!opfattelse!af!den!moderne!forbrugers!værdier!og!købsadfærd.!!
Indtagelse(&(smag(Ligeså!vel! som!det!er!en!kvalitet!og!unik!egenskab,!at!Mito8Chon!er!en!drik,! ligeså!vel!kan!det!være!en!svaghed.!De!fleste!forbrugere!er!vant!til!at!bruge!anti8age!i!form!af!cremer!og!piller,!og!det! kan! blive! en! udfordring! at! omvende! denne! vane.! En! informant! forklarer:! ”Hvis. en. creme.
havde.samme.effekt,.så.ville.jeg.måske.mere.kunne.se.mig.selv.bruge.den.”! (bilag!7).!Dette!er!dog!ikke!et!problem!for!en!anden!informant:!”Jeg.kunne.godt.finde.på.at.drikke.det.i.stedet.for.at.tage.
mine. kosttilskud,.men.nogle. gange. er. det. lettere. når. det. kommer. i. en. tablet. –. så. skal.man. ikke.
tænke. på,. hvordan. det. smager.”! (bilag! 6).! Her! kan! smagen! være! en! hæmsko! for! produktets!kvaliteter.! Smagen! lever! ikke! op! til,! hvad! vores! informanter! finder! tilfredsstillende.! Dog! skal!Mito8Chon! være! opmærksomme! på,! at! smagen! ligeledes! skal! være! autentisk! –! hvis! det!eksempelvis!smager!af!tyggegummi,!virker!det!ikke!som!et!troværdigt!anti8age!kosttilskud.!!!
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Det(visuelle(udtryk(Det! visuelle! udtryk! er! ligeledes! ikke! tilfredsstillende.! Flere! af! informanterne! mente,! at!prototypen!af!produktet,! som!de!blev! introduceret! for,!mest!af!alt! lignede!et!produkt! fra!Kina:!
”Den.ser.lidt.billig.og.lidt.kinesisk.ud”!(bilag!6).!Derfor!skal!Mito8Chon!gøre!det!tydeligere,!at!de!er!et!schweizisk!produkt,!som!kan!tilføre!produktet!troværdighed.!!
Langsigtet(effekt(En! anden! svaghed! for! produktet! er,! at! produktet! har! en! langsigtet! effekt.! Som! forklaret! i!konkurrentanalysen!ses!en!stigende!tendens!til!at!forbrugere!benytter!sig!af!kosmetiske!indgreb,!som!giver!øjeblikkelig!effekt.!En!af!vores!informanter!tilknytter!sig!denne:!”Jeg.vil.gerne.kunne.se.
resultater.(…).Jeg.er.utålmodig,.så.der.skal.maks..gå.14.dage.”!(bilag!7).!Her!er!det!igen!vigtigt,!at!Mito8Chon!fokuserer!på!den!innovative!produktegenskab,!og!at!der!tilføres!en!merværdi!i!form!af! skønhed! indefra.! Ligeledes! er! en! anti8age! effekt! svær! at! dokumentere! og! der! er! mange!restriktioner! for,!hvad!man!må! love! forbrugeren!(bilag!9).!De!moderne! forbrugere!har!mindre!tillid,! fordi!de! stiller! spørgsmål!ved!de!produkter,!de!køber:! ”De.ønsker.konkrete.beviser.for,.at.
tingene.hænger.sammen.som.hævdet,.før.de.giver.karakterer.for.troværdighed.eller.pålidelighed”.(Lewis!&!Bridger!2000:51).!En!af!vores!informanter!forklarede!eksempelvis!om!sig!selv:!”Jeg.er.
lidt.mere.kritisk.end.den.almindelige.forbruger.”!(bilag!6).!
Opsummering Det!står!klart,!at!der!er!flere!svagheder!ved!Mito8Chon!produktet.!Måden!hvorpå!de!kan!komme!dem!til!livs!er!gennem!optimal!branding.!Lewis!og!Bridger!skriver!”(…)!Coca.Cola.ikke.ville.vinde.
en.konkurrence.på.smag..Microsoft.er.ikke.det.bedste.operativsystem..Brands.er.vindere.”!(Lewis!&!Bridger!2000:43).!For!Mito8Chon!gør!det!sig!gældende,!at!de!skal!brande!deres!produkt!som!et!innovativt,!unikt,!troværdigt!og!autentisk!luksusprodukt.!!
Brand som symbol 
Det! er! allerede! nu! afklaret,! at! den! moderne! forbruger! søger! produkter,! der! kan! understøtte!deres! identitet!og!værdier!gennem!autenticitet!og! troværdighed.!For!Mito8Chon!handler!dette,!som!allerede!forklaret!i!’brand!som!organisation’!og!’brand!som!produkt’,!om!at!fokusere!på!de!områder,! hvori! de! har! nogle! unikke! egenskaber.! Derudover! handler! det! om! at! pålægge!organisationen! nogle! indre! værdier,! som! forbrugerne! vil! blive! draget! af.! Men! når! først! Mito8Chon! står! på! hylden! i! en! butik,! er! det! vigtigt,! at! de! også! visuelt! skiller! sig! ud! på! en! unik! og!autentisk! måde,! som! stemmer! overens! med! disse! værdier! 8! for! overhovedet! at! blive! taget! i!betragtning!til!et!køb.!Lewis!og!Bridger!forklarer!hertil:!”Selv.de.mest.hverdagsagtige.produkter.
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kan. få. tilført. autenticitet.. Det. kræver. blot. at.man. ofrer.meget. talent. på. design. og. fremstilling”!(Lewis! &! Bridger! 2000:52).! Det! er! derfor! nødvendigt! at! lægge! nogle! overvejelser! i,! hvordan!Mito8Chon!skal!fremstå!som!symbol!således,!at!produktet!virker!troværdigt!og!autentisk!for!den!moderne!forbruger.!Det!vigtigste!er!at!huske!på,!i!udarbejdelsen!af!Mito8Chons!visuelle!udtryk,!at! både! navn,! logo! og! form! ligeledes! skal! kunne! genbruges! ved! et! sportsprodukt! og! et!immunforsvarsprodukt.!Det!skaber!nemlig!troværdighed,!at!der!er!en!strømligning!produkterne!imellem!(jf.!Anbefalinger!&!Brand!som!organisation).!!
Navn Navnet! ’Mito8Chon’! er! i! første! omgang! blevet! udvalgt! ud! fra! den! biologiske! betegnelse!’mitokondrie’! (bilag! 1).! Mitokondrier! er! en! betegnelse,! som! forstås! som! cellernes! kraftværk!(denstoredanske.dk! 2).! Umiddelbart! kunne! man! mene,! at! dette! giver! mening! i! forhold! til! at!skabe!troværdighed!omkring!produktet,!og!dét!at!der!ligger!meget!forskning!bag.!Dog!nævnte!to!af!vores!informanter,!at!de!synes!at!navnet!lød!kinesisk!og!at!dette!i!sig!selv!virker!utroværdigt,!da!de!ingen!tiltro!har!til!kinesiske!anti8age!produkter!(bilag!6).!Derudover!kan!man!ikke!gå!ud!fra,!at!forbrugerne!automatisk!vil!forbinde!navnet!’Mito8Chon’,!med!betegnelsen!mitokondrie.!Navnet!bliver!derfor!nødt!til!at!stemme!overens!med!den!autenticitet,!der!ligger!bag!produktet.!Som!nævnt! i! ’Brand!som!produkt’! kunne!dette!være,! at!det!kommer! fra!Schweiz.!Eksempelvis!ligesom! det! gælder! for! hudplejeproduktet! ’Swisso! Logical’! (zeptor.com).! Her! lægger! brandets!navn! sig! så! tæt! op! ad! det! engelske! ’swiss’,! at!man! ikke! er! i! tvivl! om,! at! det! er! et! schweizisk!produkt.!!Derudover!kan!man!også!skabe!autenticitet!ved!at!bygge!navnet!op!om!udvikleren!bag,!som!det!gøres! ved! ’Dr.!Hauschka’! (dr.hauschka.com).! Et! brand!kan!også! vælge!navn! efter! den!process,!der!ligger!bag,!eksempelvis!hvorvidt!det!er!et!naturligt!produkt!eller!et!bioteknologisk!produkt.!For! at! nævne! to! modsætninger:! ’Urtekram’! og! ’Clinique’.! Et! sidste! eksempel! kunne! være! ’La!Prairie’,!som!brander!sig!stærkt!på!at!være!af!schweizisk!oprindelse:! ’La!Prairie!–!Switzerland’.!Her!benytter!de! sig!både!af! et! af!de! schweiziske! sprog,! fransk,!og! ’la!prairie’! oversat! til! dansk!betyder! ’prærien’,! hvilket! henviser! til! naturen! og! måden! hvorpå! de! ’udnytter! naturens!hemmeligheder’!(laprairieswitzerland.com).!!Der!findes!altså!flere!måder,!hvorpå!man!kan!virke!autentisk!og!troværdig!i!sit!brandnavn.!Men!da!den!moderne! forbruger! ligeledes! er! velinformerede! forbrugere,! som! søger! information!om!produkterne!de!køber,!skal!navnets!forsøg!på!at!fortælle!en!historie!også!være!ægte.!Mito8Chon!skal! altså! ikke! stræbe! efter! at! visualisere! et! ’naturligt’! produkt,! da! de! er! unikke! i! den!bioteknologiske! proces,! der! ligger! bag.! En! af! informanterne! nævnte! direkte! Schweiz! som! et!troværdigt! oprindelsesland! og! derfor! burde!Mito8Chons! nye! navn! indeholde! elementer! enten!omkring!Schweiz,!det!bioteknologiske!–!eller!begge.!!
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Logo Hvis!Mito8Chon!ønsker!at!tilføje!deres!brand!et!logo,!spiller!autenticitet!og!troværdighed!her!en!ligeså! stor! rolle,! som!det!gør!ved!navnet.!For!at!brandet!bliver! så! troværdigt! som!muligt,! skal!navn! og! logo! sammen! fortælle! den! historie,! der! ligger! bag.! Derfor! gør! samme! elementer! sig!gældende!som!ved!navn!8!at!der!skal!være!fokus!på!det!schweiziske!eller!det!bioteknologiske.!!Schweiz!genkendes!oftest!for!deres!alper!og!deres!flag,!og!derfor!kan!disse! bruges! i! logoer! hos! brand! med! schweizisk! oprindelse;!eksempelvis! som! ’Toblerone’! bruger! alperne! og! ’Swatch’! bruger!flaget! (toblerone.com! &! swatch.com).! Men! som! forklaret! i! forrige!afsnit,! skal! Mito8Chon! ikke! visualisere! et! naturligt! produkt,! men!hellere!et!bioteknologisk!produkt!med!oprindelse! i! Schweiz.!Derfor!vil! en! visualisering! af! alperne! muligvis! medføre! en! misfortolkning!hos!den!moderne!forbruger,!da!der!hos!mange!ligger!en!forforståelse!for,!at!bjerge!og!alper!symboliserer!natur!og!derfor!noget!naturligt.!Det! vil! derfor! give! bedre! mening! at! visualisere! Schweiz! ved! at!benytte!sig!af!flagets!kryds.!!Der!er!også!den!mulighed!at!lade!logoet!visualisere! det! bioteknologiske.! Det!kunne! eksempelvis! være! en! måde! at!visualisere! den! proces! der! sker! i!kroppen! på! –! en! visualisering! af! celler!eller! mitokondrier.! Herudover! er! det!slet! ikke!givet!at!brandet!skal! involvere!et!logo!i!deres!symbol.!Brands!som!’La!Prairie’!og!’Clinique’!benytter!eksempelvis!hele!eller!dele!af!deres!navn!som!visuelt!logo!på!produkterne!–!La!Prairie!hele!navnet!og!Clinique!deres!’C’.!Ved!disse!eksempler!kommer! troværdigheden!og!autenticiteten! til!udtryk!gennem!både!navn!samt!den!visuelle!’form’!produkt!har,!herunder!form,!materiale!og!farve.!
Form Sidst,! men! ikke! mindst,! er! det! nødvendigt! at! tage! produktets! form! i! betragtning,! da! dette!ligeledes!har!stor!betydning!for!den!troværdighed!og!autenticitet,!der!skal!skabes!i!brandet.!!Den!prototype,!som!Mito8Chon!har!udarbejdet!indtil!videre,!er!en!lille!grøn!25!ml.!plastikflaske,!med! grønt! plastiklåg.! Da! vores! informanter! blev! præsenteret! for! prototypen,! blev! det! både!nævnt,!at!den!ser!billig,!kinesisk!og!giftig!ud.!Én!nævner,!at!produktet!ligner!et!kinesisk!krydderi,!mens!en!anden!forklarer,!at!den!ligner!noget!hun!kunne!købe!i!en!baggård!i!Kina!og!supplerer:.
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”Jeg.er.mere.til.det.kliniske.og.rene,.frem.for.det.naturlige.look.”!(bilag!6! &! 7).! Informanterne! forklarer,! at! Mito8Chon! gerne!må! være! lidt!mere!’lækker’!at!se!på,!og!at!produktet!skal!være!renere!i!udtrykket.!Ligeledes! er! det! vigtigt! at! huske! på,! at! Mito8Chon! skal! brande! sig!som!et! luksusprodukt!og!at!det!visuelle!produkt!derfor!skal!give!et!eksklusivt!udtryk!(jf.!Brand!som!produkt).!!Det,! at! formen! er! udarbejdet! som! en! lille! flaske,! er! gjort! ud! fra!forestillingen!om,!at!Mito8Chon!skal!være!noget,!man!kan!tage!med!i!tasken!(Bilag!1).!Dog!nævner!informanterne,!at!en!større!flaske!ville!være! mere! praktisk,! eksempelvis! til! at! have! stående! i! køleskabet!(bilag!6!&!7).!!!Ydermere! bidrager! plastikken! til! det! billige! udtryk,! som! vores! informanter! påpeger.! Derfor!burde! selve!materialet! blive!udskiftet!med!noget,! som! i! sig! selv!udtrykker!mere! eksklusivitet;!eksempelvis! glas! eller! aluminium:! ”Jeg. kan.godt. lide.når. emballagen. er. i. glas..Det. synes. jeg. er.
lækkert.”!(bilag!7).!Derudover!kan!den!grønne!farve!med!den!gullige!etikette!medvirke!til!at!give!indtrykket!af,!at!Mito8Chon!er!et!’naturligt’!produkt!–!hvilket,!som!allerede!afklaret,!ikke!er!den!måde!de!skal!brande!sig.!Informanterne!nævner,!at!det!visuelle!udtryk!helst!skal!udgøres!af!en!neutral!flaske!med!lyse!farver!og!en!helt!simpel!etikette,!(bilag!5!&!bilag!6!&!bilag!7).!Dette!kan!eksemplificeres!ved!Cliniques!eller!La!Praires!emballage.!
Opsamling 
Autenticitet,! troværdighed! og! luksus! er! de! tre! grundværdier! for!måden,! hvorpå!Mito8Chon!kan!symbolisere! deres! brandidentitet.! Autenticiteten! og! troværdigheden! kan! findes! i! den!bioteknologiske!process!samt!i!oprindelseslandet!Schweiz.!Dette!kan!symboliseres!i!både!navn!og!logo.!Det!luksuriøse!symbol!kan!udtrykkes!gennem!den!form,!farve!og!materiale,!der!danner!de!visuelle!rammer!for!produktet.!!!!
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6. Værdiforslag 
Dette!afsnit!er!den!sidste!del!i!vores!brandidentitetsanalyse,!og!skal!opsummere!og!redegøre!for!de! værdier,! det! giver! forbrugere! at! købe! og! anvende! Mito8Chon! produktet.! Afsnittet! afklarer!både! de! funktionelle. fordele,! der! ligger! tæt! op! af! produktets! funktioner! samt! emotionelle. &.
identitetsskabende.fordele,! der! skabes! for! forbrugeren!gennem! følelser.!Det!er!altså!de! fordele,!som!alle!elementerne!i!cirklen!sammen!giver!forbrugeren.!!
!!Mito8Chon! kan! bruge! værdiforslagene! til! videre! arbejde! i! implementeringsprocessen.! Det! er!disse!værdier,!der!skal!være!udgangspunktet,!og!den!røde!tråd,!når!der!skal!udformes!løsninger,!der! skal! implementeres! såsom:! logo,! emballage,! budskab,! fortællinger,! hjemmeside,! personale!med!videre.!Hvis!Mito8Chon!formår,!at!få!integreret!følgende!værdier!i!alle!led!af!virksomheden,!er!sandsynligheden!for,!at!de!opnår!det!ønskede!image!større.!Dette!skyldes!at!troværdigheden!for!produkt!og!virksomhed!øges.!
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Funktionelle fordele 
Mito8Chon!er!et!anti8age!produkt.!Derfor!er!en!af!de!funktionelle!fordele!for!forbrugeren!anti8age.
effekten.!!Mito8Chon! differentierer! sig! fra! andre! produkter! i! måden! det! indtages! og! optages! på.! Dette!skyldes,!at!Mito8Chon!er!en!drik,!der!optages!i!cellerne!på!en!ny!og!innovativ!måde.!Denne!unikke!indtagelses8! og! optagelsesfunktion! af! produktet! skaber! værdi! for! forbrugeren.! Derudover!optages! Mito8Chon! mere! effektivt! og! medvirker! en! større! anti8age! effekt.! Fordi! Mito8Chon!indeholder! et! koncentreret! indhold!af! vitaminer,! bidrager!produktet! ligeledes! til! forbrugerens!
sundhed..!
Funktionelle(fordele(
• Effektivitet!(anti8age)!
• Unikhed!(indtagelse!&!optagelse)!
• Sundhed!(vitaminer)!!
Emotionelle & Identitetsskabende fordele 
Da! produktet! skal! udtrykke! autenticitet! og! troværdighed! vil! det! give! forbrugeren! en! følelse;!
troen!på!at!det!virker.!Forbrugeren!får!endvidere!også!en!følelse!af!sundhed.og.velvære!ved!køb!og!anvendelse!af!produktet.! !Sidst!men! ikke!mindst!påvirker!produktet! forbrugerens!selvtillid,!fordi!de!gør!noget!godt!ved!sig!selv!–!både!for!deres!krop!og!udseende.!
(Produktet!bidrager!til!forbrugerens!udseende!og!derfor!også!deres!selvopfattelse.!At!det!brandes!som!et!luksusprodukt!betyder,!at!det!bliver!et!selvrealiserende!behov!der!tilfredsstilles.!!
 
Emotionelle(&(Identitetsskabende(fordele(
• Troværdighed!(dokumentation,!bioteknologi,!visuelt!udtryk)!
• Velvære!!(at!gøre!noget!godt!for!sig!selv)!
• Selvtillid!(et!realistisk!ideelt!udseende)!
• Eksklusivitet!(luksusprodukt)!!
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7. brandstrategi 
Nu!står!det!klart,!hvilke!værdier!det!giver!forbrugeren!at!købe!og!anvende!Mito8Chon!produktet.!Nedenfor!opstilles!den!færdige!brandidentitetsstrategi,!hvor!alle!delkonklusioner!fremgår.!!
!!
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8. konklusion 
Vi!har!anvendt! forskellige!metoder! i! forsøget!på!at!afklare!vores!problemformulering:!Hvilken(
identitet(skal(Mito/Chon(have(for(at(kunne(brande(sig(stærkt(på(det(danske(marked?(!Gennem! en! hermeneutisk! tilgang! har! vi! forsøgt! at! belyse! forbrugernes! vaner! og! præferencer!inden! for! anti8age.! Vi! udsendte! et! kvantitativt! spørgeskema,! hvor! knapt! 300!spørgeskemabesvarelser!blev!analyseret,! for!at!kunne!udlede!klare!tendenser.!Disse!tendenser!lå!til!grund!for!udvælgelsen!af!vores!tre!informanter,!med!hvem!vi!foretog!kvalitative!interviews,!for! at! få! en! større! forståelse! af! feltet.! Ud! fra! disse! interviews! kunne! vi! konkludere,! at!forbrugernes! fællestræk!er!svære!at!segmentere,!da!de!er!selvstændige!og! individuelle! i!deres!købsadfærd,!hvilket!stemmer!overens!med!Lewis!&!Bridgers!teori!om!den.moderne.forbruger.!!Vores! empiri! skulle! være! udgangspunkt! for! vores! brandidentitetsstrategi8model,! inspireret! af!David! A.! Aakers! ”Brand! Identity! Planning! Model”.! ! Vi! udarbejdede! vores! egen! modificerede!model,!der!først!indeholdte!en!markedsanalyse!herefter!en!brandidentitetsanalyse,!for!til!sidst!at!kunne! afklare,! hvilke! fordele! det! giver! den!moderne! forbruger! at! købe! og! anvende!Mito8Chon!produktet.!!I!markedsanalysen!startede!vi!med!en! forbrugeranalyse.!Her!kom!vi!nærmere!en!forståelse! for!den! moderne! forbruger.! I! deres! søgen! efter! selvrealisering! går! de! kritisk! efter! autentiske!produkter,!der!skal!være!med!til!at!afspejle!den!identitet,!som!de!ønsker!at!vise!udadtil!–!deres!
realistiske. ideelle. selv.! I! konkurrentanalysen! kom! vi! nærmere! en! forståelse! for,! hvilke!konkurrenttyper! der! eksisterer! på!markedet! for! anti8age.!Her! konkluderede! vi,! at!Mito8Chons!konkurrenttyper! er:! botox. &. restylane,. hudpleje. og. kosttilskud.! Her! blev! vi! klar! over,! hvor!konkurrenterne!står!stærkt,!hvorfor!Mito8Chon!er!nødt!til!at!skabe!merværdi!for!den!moderne!forbruger!gennem!et!blåt.ocean.–!deres!eget!unikke!marked.!Dette!kan!blandt!andet!gøres!ved!at!brande!Mito8Chon!ud!fra!den!innovative!måde,!hvorpå!det!optages!i!kroppen,!men!også!som!et!
luksusprodukt.! Når! et! produkt! brandes! som! et! luksusprodukt,! skabes! der! merværdi! hos!forbrugeren,! uden! at! der! fokuseres! på! direkte. produktrelaterede! fordele. –. de. funktionelle.
fordele.! Der! fokuseres! i! stedet! på! identitetsskabende! &. emotionelle. fordele,. som! forbrugeren!oplever,!når!de!køber!og!anvender!Mito8Chon.!!!Markedsanalysen!dannede!sammen!med!vores!empiri!grundlag!for!brandidentitetsanalysen.!Her!analyserede!vi! først!brand.som.organisation,!derefter!brand.som.produkt.og! til! sidst!brand.som.
symbol.!
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I!afsnittet!’Brand!som!organisation’!fastlagde!vi!Mito8Chons!kerneværdier!som!værende!innovativ.
tilgang,! troværdighed!og!sundhed.!Ved!disse!kerneværdier!kan!Mito8Chon!både!skille!sig!ud!på!markedet!og!imødekomme!de!moderne!forbrugeres!ønske!om!autentiske!produkter.!!I!afsnittet! ’Brand!som!produkt’!analyserede!vi!os! frem!til,!hvilke!kvaliteter!der!er! i!Mito8Chons!produkt! samt! hvilke! svagheder,! de! skal! være! opmærksomme! på.! Dette! gjorde! vi! for,! at!Mito8Chon!kan!integrere!kvaliteterne!i!deres!brandidentitet.!Vi!konkluderede,!at!Mito8Chons!kvaliteter!er,!at!produktet!er!udviklet!og!produceret! i!Schweiz,!da!landet!i!sig!selv!skaber!associationer,!som!har!et!troværdigt!udtryk.!Derudover!konkluderede!vi,!at!det!er!en!kvalitet,!at!produktet!er!udviklet!af!en!forsker!inden!for!bioteknologi.–!dette!kan!være!med!til!at!skabe!autenticitet.!Sidst,!men!ikke!mindst,!er!det!ligeledes!en!kvalitet,!at!måden!hvorpå! produktet! indtages! er! innovativ,! da! der! ikke! findes! lignende! anti8age! produkter! på!markedet!i!Danmark.!Samme!gælder!det!for!måden!det!optages.i.kroppen.!!!I!afsnittet!’Brand!som!symbol’!var!den!vigtigste!pointe,!at!værdierne!fra!henholdsvis!’Brand!som!organisation’! og! ’Brand! som! produkt’! skulle! komme! til! udtryk,! og! herved! skabe! en! rød! tråd!gennem! alle! virksomhedens! facetter.! Dette! skal! være!med! til! at! skabe! troværdighed! omkring!virksomheden! og! dets! produkter! for! forbrugeren.! Derfor! skal! både! navn,! logo! og! form! på!produktet! udstråle! følgende! værdier:! Schweiz! og! bioteknologi! 8! for! at! tilføre! autenticitet! og!troværdighed! 8! samt! et! stilrent. udtryk! og! materialer,. der! kan! signalere! eksklusivitet.! Således!imødekommer!virksomhedens!samlede!brandidentitet!den!moderne!forbruger.!!!I! vores! brandidentitetsanalyse! opsummerer! vi! Mito8Chons! kvaliteter! i! værdiforslagene.! De!
funktionelle.fordele.tæller!effektiviteten,!de!unikke!kvaliteter!og!den!sundhedsmæssige!virkning.!De! emotionelle. og. identitetsskabende. fordele! tæller! troværdigheden,! følelsen! af! velvære,!selvtilliden!og!følelsen!af!eksklusivitet,!der!kommer!ved!et!luksusprodukt.!!!Vi!konkluderer,!at!denne!stærke!brandidentitet!kan!ligge!til!grund!for,!at!Mito8Chon!kan!skabe!deres! eget! unikke! og! innovative! marked! for! anti8age! 8! der! imødekommer! de! moderne!forbrugeres!behov.!!
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9. Reliabilitet & validitet 
I! det! følgende! afsnit! vil! vi! diskutere! vores! rapports! validitet! og! reliabilitet.! Det! vil! tage!udgangspunkt! i!vores!empiriske!undersøgelser,!da!resultaterne! for!disse!har! lagt!grund! for!en!stor!del!af!det!analytiske!arbejde.!!!Begrebet! reliabilitet! omhandler,! hvorvidt! forskningsresultaterne! er! troværdige.! Hvis! en!undersøgelse!har!en!høj!reliabilitet,!skal!to!forskere,!uafhængigt!af!hinanden,!kunne!nå!frem!til!de!samme!resultater.!Validitet!henviser!til,!om!forskningen!undersøger!dét,!den!reelt!set!har!til!formål!at!undersøge,!og!om!den!derved!er!valid.!(Kvale!&!Brinkmann!2009:271f).!!!Der! er! meget! kritik! af! brugen! af! validitet! og! reliabilitet,! når! man! vurderer! ! empiriske!undersøgelsers! resultater.! Dette! skyldes! blandt! andet,! at! det! er! begreber,! der! ofte! anvendes!inden! for! det! positivistiske! paradigme! (Kvale! &! Brinkmann! 2009:270f).! Derudover! kan! man!aldrig! være! helt! objektiv,! når!man! tolker! svar! eller! udarbejder! spørgsmål.!Man! vil! altid! have!egne! forforståelser!og!derved!kan!man!aldrig!nå!den!universelle! sandhed.!Af! samme!grund!er!der!mange! forskere,!der!mener,!at!det! ikke!giver!mening!at!diskutere!hverken!reliabilitet!eller!validitet!i!humanistisk!forskning.!På! trods!af!kritikken!vælger!vi!dog!at!diskutere!vores! rapports!gyldighed.!Dette!er!også! for!at!klargøre,! at! vi! er!opmærksomme!på!eventuelle! faldgruber,! der!kan!opstå! i! arbejdet!med!både!kvantitative!og!kvalitative!metoder.!Vi!forholder!os!kritiske!over!for!resultaterne,!og!er!klar!over,!at!ingen!undersøgelser!kan!være!helt!objektive,!og!dermed!at!ingen!undersøgelser!hverken!kan!være!komplet!valide!eller!have!komplet!reliabilitet.!
Reliabilitet Resultaterne! fra!vores!kvantitative! spørgeskemaundersøgelse!bærer! i!høj!grad!præg!af,!hvilke!kanaler! vi! har! haft! mulighed! for! at! udbrede! spørgeskemaet! gennem.! Størstedelen! af! vores!besvarelser!kommer!fra!kvinder!mellem!18!og!29!år!–!kvinder!der!er!en!del!af!vores!indbyrdes!netværk.!Dette!har!påvirket!diversiteten!blandt!vores!respondenter.!Den!manglende!diversitet!har! formentligt! påvirket! flere! af! de! demografiske! resultater,! som! eksempelvis!husstandsindkomst,!fordelingen!blandt!mænd!og!kvinder,!samt!uddannelsesniveau.!!Dette! har! selvsagt! påvirket! vores! resultater! og! derved! reliabiliteten.! Derved! ville! andre!tendenser! muligvis! vise! sig,! hvis! en! anden! forsker! skulle! foretage! denne! undersøgelse! igen.!Eksempelvis! hvis! respondentgruppen! havde! en! højere! gennemsnitsalder! eller! var! mere!differentierede!i!forhold!til!indkomst.!!
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Vi!har!dog!forsøgt!at!højne!vores!reliabilitet!på!trods!af!dette,!ved!at!se!bort!fra!tendenser,!der!er!påvirket! af! den! manglede! diversitet.! Eksempelvis! har! vi! set! bort! fra! tendenser,! hvor! alder!spillede!en!betydelig!rolle.!Dog!skal!det!nævnes,!at!da!vi!arbejder!med!den!moderne!forbruger,!der!er!individuelle,!er!det!svært!at!udlede!specifikke!tendenser!og!fællestræk!i!forhold!til!deres!forbrug.!Derfor!er!det!ikke!sikkert,!at!en!større!diversitet!blandt!vores!respondenter,!havde!givet!et!andet!udgangspunkt.!!!Da! vi! har! udvalgt! vores! informanter! på! baggrund! af! resultaterne! fra! vores!spørgeskemaundersøgelse,!kan!dette!ligeledes!påvirke!reliabiliteten!for!det!videre!empiriske!og!analytiske!arbejde.!Vi!har!brugt!tendenserne!fra!spørgeskemaet!i!vores!kvalitative!interviews,!og!udtalelser!fra!vores!informanter!blev!brugt!løbende!til!at!understøtte!det!analytiske!arbejde.!!!I! forhold! til! vores!kvalitative! interviews!er!det!vigtigt,! at!vi! forholder!os!kritisk!over! for!vores!egen! rolle..Vi! udarbejdede! vores! interviewguide,! for! at! undgå,! at! vi! ubevidst! stillede! ledende!spørgsmål,!der!kunne!påvirke! informantens! svar.!Dog!har!vi!bevidst! stillet! ledende! spørgsmål,!der! skulle! verificere! fortolkningen! af! informantens! svar,! hvilket! kan! være! med! til! at! højne!reliabiliteten!(Kvale!&!Brinkmann!2009:195).!!Derudover!kan!man!som!forsker!aldrig!være!sikker!på,!om!informantens!udtalelser!er!påvirket!af! vores! rolle! og! tilstedeværelse,! da! ”(…).de.adspurgte.vil.have.tilbøjelighed.til.at.svare,. som.de.
tror,.det.forholder.sig,.mens.deres.opførsel.i.praksis.kan.være.anderledes”! (Rasmussen!&!Fischer!2008:!64f).!!!Vi!er!ligeledes!opmærksomme!på,!at!vi!gennem!den!hermeneutiske!metode,!bruger!vores!egne!forforståelser! og! fortolkninger! gennem! interviewene,! og! vi! har! derfor! vores! egne! subjektive!forståelser!af! informanternes!udtalelser.!Ved!at! tillægge!os!en!hermeneutisk! tilgang,! er!der!en!risiko! for,! at! vi! som! forskere! ikke! fortolker! informantens!udtalelser! korrekt,! hvilket! vil! kunne!lede!til!en!misforstået!forforståelse.!!
Validitet Vi! har! forsøgt! at! højne! validiteten! i! dette! projekt! gennem!metodetriangulering.! Vi! har! både!benyttet! os! af! markedsundersøgelser,! for! at! få! en! forforståelse! af! feltet,! udarbejdet! et!kvantitativt! spørgeskema! og! foretaget! kvalitative! interviews,! for! at! belyse! den! moderne!forbrugers!præferencer!fra!forskellige!vinkler.!!Derudover!har!vi!forsøgt!at!højne!validiteten!ved!individuelt!at!fortolke!vores!data,!og!derefter!at!sammenligne,! for! at! se! om! vi! alle! tolkede! resultaterne! ens,! og! derved! havde! den! samme!forståelse.! Dette! gjorde! vi! blandt! andet! ved! at! være! to! gruppemedlemmer! til! interviewene,!således! at! vi! havde! to! tolkninger! på,! hvordan! tingene! blev! sagt.! Vi! har! ligeledes! lyttet! til!
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lydfilerne! fra! interviewene! individuelt,! for! derefter! at! diskutere,! hvorvidt! vi! var! kommet! til!samme!forståelse!af!det!sagte.!!!Derudover! har! vi! fremlagt! valg! og! fravalg! gennem! rapporten,! samt! vedlagt! spørgeskema,! de!relevante!resultater,!interviewguide!og!lydfiler!fra!interviewene.!Dette!er!med!til!at!højne!vores!reliabilitet! og! validitet,! da! man! herigennem! kan! vurdere,! hvorvidt! undersøgelserne! og!tolkningen!heraf!er!udført!korrekt!(Halkier!2001:109f).!!!
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10. perspektivering 
Dette!afsnit!har!til!formål!at!perspektivere!og!diskutere!det!videre!arbejde!med!Mito8Chon.!Her!er!det!interessant!at!undersøge!de!felter!og!emner,!der!berører!Mito8Chons!videre!arbejde!samt!alternativ!relevant!teori!hertil.!!!Ud!fra!et!perspektiverende!syn!kunne!det!først!og!fremmest!være!relevant!at!arbejde!videre!med!Mito8Chon!og!deres!produkt.! Projektets! formål! var! at! skabe! en! stærk!brandidentitet! for!Mito8Chon,!der!kan!danne!grundlag! for,!at!de!kan! indtræde!det!danske!marked.!Vi!argumenterede! i!den! forbindelse! for,! at! det! først! og! fremmest! er! vigtigt! for! en! virksomhed! at! få! fundamentet,!brandidentiteten,!på!plads!8!!for!bagefter!at!overveje!implementering!og!udformning!af!konkrete!løsninger.! Vi! har! af! samme! grund! afgrænset! os! fra! selve! implementeringen,! og! derfor! lægger!projektet!op!til,!at!der!arbejdes!videre!med!dette.!!!
Forslag(til(implementering(af(Mito/Chon(Ved!implementeringen!skal!der!udformes!konkrete!løsninger,!der!er!tilpasset!brandidentiteten!og!det!marked,!som!Mito8Chon!skal!indtræde.!Hertil!mangler!især!deres!visuelle!udtryk!stadig!at!blive! endeligt! udarbejdet! –! herunder! nyt! navn,! ny! form! og! eventuelt! et! logo.! Vi! kommer! i!rapporten! med! forslag! og! inspiration! til! det! visuelle! udtryk,! men! der! er! ikke! udarbejdet! en!endelig! visuel! udformning! af! produktet! ud! fra!Mito8Chons! brandidentitet.! Derfor! vil! det! være!nødvendigt!at!gå!dybere!ind!i!teoretiske!emner!såsom!æstetik,!former,!materialer!og!så!videre.!I!den!forbindelse!vil!det!være!oplagt!at!samarbejde!med!en!professionel!!grafiker,!der!kan!bidrage!til! at! realisere! dette.! Derudover! kan! det! undersøges! dybere,! hvad! der! konkret! tilpasser! den!moderne!forbrugers!behov!og!værdier,!rent!visuelt,!i!forhold!til!Mito8Chon.!!Ved! implementering!af!produktet!er!det! ligeledes!nødvendigt!at!undersøge!nærmere,!hvordan!Mito8Chon!drikken! skal! smage.!Der! er! flere! af! vores! informanter,! der! vægter! smag!højt.! I! den!forbindelse! kommer!de!både!med! forslag,! der! indebærer! en!mere!neutral! smag! eller! en! smag!med! eksempelvis! mint.! For! at! bibeholde! autenticiteten! af! produktet! finder! vi! det! vigtigt,! at!smagen!ikke!associeres!med!en!anden!madvare!eller!drik.!Smagen!skal!derimod!associeres!med!Mito8Chon!og!deres!brandidentitet.!Kvantitative! metoder! som! spørgeskemaundersøgelser! kan! hjælpe! til! at! afklare,! hvilke! farver,!former,!smagsnuancer,!symboler!og!materialer,!der!tiltaler!den!moderne!forbruger!i!forhold!til!Mito8Chon! som! anti8age! produkt.! Ud! fra! resultaterne! vil! vi! kunne! udarbejde! forskellige!prototyper! af! produkter.! Disse! kan! afprøves! ved! kvalitative! metodiske! tilgange! såsom!enkeltmands8interviews!eller!fokusgruppeinterviews.!!
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Distributionskanaler(Når! produktet! skal! implementeres,! er! det! ligeledes! relevant! at! overveje! muligheder! for!distributionskanaler.! Med! luksusbrandet! in! mente! skal! det! overvejes,! hvor! det! er!hensigtsmæssigt! at! sælge! Mito8Chon.! Derudover! skal! det! overvejes,! hvordan! det! skal! sælges.!Vores!empiri!indikerer,!at!moderne!forbrugere!er!mere!tilbøjelige!til!at!købe!produkter,!hvor!der!er! en! kompetent! ekspedient! til! at! vejlede! dem! (bilag! 5! &! bilag! 6).! Empiren! viste! desuden,! at!troværdigheden!daler,!hvis!det!sælges!på!internettet.!Når!Mito8Chon!har!skabt!et! image!blandt!de! moderne! forbrugere! vil! dette! synspunkt! muligvis! ændre! sig.! Dette! skyldes,! at! Mito8Chon!derved!har!skabt!en!troværdighed!hos!forbrugeren!og!herved!kan!de!være!mere!tilbøjelige!til!at!stole!på!produktets!egenskaber!og!værdier.!!!
Branding(I! tråd!med! implementeringsprocessen!bliver!det!også! relevant! at! overveje,! hvilke! andre! felter!inden! for! branding,! der! eksisterer.! Der! findes! eksempelvis! ’Relations8branding’,! ’Public!Relations’!og!’Corporate!branding’.!!I!rapporten!afgrænser!vi!os!fra!at!undersøge!flere!felter,!for!i!stedet!at!kunne!fokusere!og!uddybe!ét! felt! inden! for!branding.!Dette!valg!bunder! i,! at!Mito8Chon! først! skal!udvikle!en! identitet! for!derefter!at!kunne!bevæge!sig!ind!på!de!andre!brandingfelter.!!!!
Corporate.branding! handler!om!at! give!virksomhedens!brand! en!given!betydning! for!alle!dens!interessenter! 8! eksternt! såvel! som! internt.! Corporate! branding! er! en! udvikling! af!produktbranding,!og!er!derfor!relevant!i!Mito8Chons!kontekst!at!undersøge!nærmere.!!Virksomheder,!der!tilslutter!sig!corporate!branding,!ser!det!som!nødvendigt,!at!det!ikke!kun!er!deres!produkt,!men!hele!virksomhedens!identitet!og!værdier,!der!er!udgangspunkt!for!brandet.!Vores!projekt!indeholder!elementer!fra!corporate!branding,!men!det!ville!være!oplagt!at!uddybe!dette! yderligere.! Dette! særligt! fordi,! at! Mito8Chon,! efter! vores! brandidentitetsanalyse,! har!grundstenene! i! orden! og! derfor! kan! påbegynde! at! udvide! deres! værdier! til! andre! dele! af!virksomheden!–!eksempelvis!ledelsen!og!medarbejdere.!!Et! andet! felt! inden! for! branding! er! relations. branding,! hvor! man! som! virksomhed! bygger! sit!brand!op!omkring!relationer!og!herigennem!skaber!fordele.!Der!er!ikke!kun!ét!’point!of!sale,!da!det!i!høj!grad!handler!om!forbrugerinvolvering.!Man!har!en!interesse!for!forbrugere,!og!ønsker!at! få! loyale! forbrugere.!Også!dette! felt!ville!være!oplagt! for!Mito8Chon,!men!vi!vurderer,!at!det!bliver! mere! relevant! i! takt! med,! at! de! etableres! i! forbrugernes! bevidsthed.! Public. Relations!handler! om! at! pleje! omdømmet! ved! at! styrke! og! vedligeholde! alle! sine! relationer.! Herunder!hvordan!man!eksempelvis! formår!at! komme!gennem!en!krise.!Det!handler!også!om!at!udvide!eksistensen!af!brandet!–!ikke!udelukkende!til! forbrugere,!men!til!hele!offentligheden.!Også!her!
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er!det!mere!relevant!i!takt!med!Mito8Chons!udvikling,!at!de!gør!sig!nogle!overvejelser!omkring,!hvordan!de!vil!håndtere!forskellige!situationer!såsom!en!krise.!!!
Hjemmeside(I! forhold! til! implementeringen! af! Mito8Chon! er! det! ydermere! oplagt! at! udforme! en! ny!hjemmeside.!Deres!nuværende!hjemmeside! står!på! tysk,! og! er!udarbejdet! til! det! amerikanske!marked!–!hvilket!i!sig!selv!ikke!giver!mening,!især!ikke!når!de!ønsker!at!implementere!sig!på!det!danske!marked.!Mito8Chon!har!ikke!ændret!hjemmesiden!i!forhold!til!de!løbende!ændringer,!der!har!været.!Eksempelvis!hedder!produktet!på!hjemmesiden!”Green!Speed”!(greenspeed.ch).!!Det! er! vigtigt,! at! Mito8Chon! opbygger! en! ny! hjemmeside! der! stemmer! overens! med! deres!brandidentitet! –! særligt! nu! hvor!det! er! afklaret,! at! de! moderne!forbrugere! både! er! kritiske! og!oplyste!omkring!de!produkter!de!køber.!Hjemmesiden! skal! derfor! være!overskuelig! og! troværdig! ved! at!imødekomme!kerneværdierne!fra!brandidentitetsanalysen.!!!
Økonomi(og(valg(af(markedsføring(I! forhold!til! implementeringen!vil!det!også!være!nødvendigt!at! !medtænke!et!mere!økonomisk!perspektiv.!Hvad!koster!det!eksempelvis!at!få!produktet!distribueret!i!butikker?!Sidst,!men!ikke!mindst,! er! det! relevant! at! undersøge! konkrete! markedsføringsmuligheder.! Vores! empiri!indikerer,!at!den!moderne!forbruger!ikke!vægter!reklamer!højt!–ikke!sammenlignet!med!’egen!oplevet! effekt’! eller! ’dokumenteret! virkning’! (bilag! 2! &! bilag! 3).! Således! er! det! relevant! at!overveje,!hvilken!form!for!markedsføring!Mito8Chon!skal!anvende!for!at!udbrede!deres!produkt.!!!
Anbefalinger(Vi!nævner!kort!i!afsnittet!’Anbefalinger’,!at!Mito8Chon!med!fordel!kan!udvikle!nye!produktlinjer,!der! imødekommer!de! andre! effekter! –! sport! og! immunforsvar.!Herunder!nævner!vi! tilmed,! at!deres!brandidentitetsstrategi!skal!tilpasses,!dog!uden!at!gå!på!kompromis!med!virksomhedens!kerneværdier.! Det! kunne! være! interessant! at! undersøge! den! moderne! forbrugers! vaner! og!opfattelse! inden! for! de! to! andre! felter! –! lignende! de! kvalitative! og! kvantitative! undersøgelser!ved!dette!projekt.!!
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Bilag 3 
 
 
Fordeling!af!respondenter!
!!
!!
!!!
Ved!de!følgende!spørgsmål!er!det!udelukkende!kvindelige!respondenter,!samt!de!der!havde!svaret,!at!
de!interesserede!sig!for!anti9age!ved!værdi!3!eller!derunder:!
! !
! 2!
enter:!!
!!
!!
!!!
!!!
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!!!!
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Interviewguide 
Præsentation af informant  
• Navn%
• Alder%
• Beskæftigelse%
 
Tema 1: Køb af anti-age 
• Hvilke%anti4age%produkter%bruger%du?%%
• Hvorfor%køber%du%lige%præcis%dem?%%
• Hvorfor%valgte%du%i%første%omgang%dette%produkt%frem%for%mange%andre?%%
• Hvor%køber%du%dem?%%
• Hvad%er%afgørende%for%at%du%vælger%et%produkt?%%
• Hvad%tiltaler%dig%typisk,%når%du%skal%vælge%produkter?%Hvad%får%dig%til%at%vælge%et%produkt%frem%for%et%andet?%%
 
Tema 2: Præsentation af Mito-Chon (Produktet vises) 
• Et%kosttilskud%man%drikker%
• Det%optages%anderledes%i%cellerne%4%forklar%
• Fremstilling%i%Schweiz%%
 
Tema 3: Mito-Chon: 
• Rent%visuelt%hvad%tænker%du%så%om%Schweiz?%
• Hvilke%farver%forbinder%du%med%anti4age?%
• Hvordan%forestiller%du%dig%at%Mito4Chons%emballage%kunne%se%ud%4%og%hvorfor?%
• Hvor%kunne%du%forestille%dig%at%købe%Mito4Chon?%
• Hvad%kunne%få%dig%til%at%stole%på%Mito4Chon%og%det%produktet%kan?%%
• Hvordan%ville%du%have%det%med%at%drikke%anti4age?%%%%
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